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La presente investigación titulada: Comunicación interna y cultura organizacional 
de los alumnos en la Escuela Técnico Superior PNP de Puente Piedra 2015, es de tipo de 
investigación básica, usa el método descriptivo y diseño no experimental descriptivo 
correlacional.  La muestra estuvo conformada por 234 alumnos de la Escuela Técnico 
Superior PNP de Puente Piedra. Para la recolección de datos se usó la técnica de la 
encuesta. En función a los resultados reportan que el 34.6% manifestó el nivel no óptimo, 
el 52% regular, y el 40.2% se encuentra es nivel óptimo en la comunicación interna de la 
Escuela Técnico Superior PNP de Puente Piedra-2015, sin embargo, es necesario tener en 
cuenta que existe una mayoría significativa que se encuentra en el nivel óptima. La 
comunicación interna se relaciona directa (Rho=0,763) y significativamente (p=0.000) con 
la cultura organizacional en la Escuela Técnico Superior PNP de Puente Piedra-2015. Se 
probó la hipótesis planteada y esta relación es alta. 
 













        The present research entitled: Internal communication and organizational culture of 
students at the PNP High School of Puente Piedra 2015, is of basic research type, uses 
descriptive and non-experimental descriptive correlational design. The sample was made 
up of 234 students of the PNP Technical School of Puente Piedra. For data collection, the 
survey technique was used.  According to the results, 34.6% reported a non-optimal level, 
52% were regular, and 40.2% were at the optimal level in the internal communication of 
the PNP High School of Puente Piedra-2015. Necessary to take into account that there is a 
significant majority that is at the optimal level. Internal communication was directly 
related (Rho = 0.763) and significantly (p = 0.000) with the organizational culture in the 
PNP High School of Puente Piedra-2015. We tested the hypothesis raised and this 
relationship is high. 
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La cultura es el “núcleo duro” de toda organización, el marco de referencia 
fundamental para interpretar la realidad. No hay organización carente de cultura, pero sí 
hay muchas organizaciones que no la tienen formalizada. A ese proceso de hacer a la 
cultura consciente y plenamente operativa contribuye de modo fundamental la 
comunicación interna. Y es por esto que existe esta vinculación entre cultura y 
comunicación interna. 
El modo de trabajar y relacionarse con los demás, en la imagen que la empresa 
proyecta de sí misma tanto en la comunicación interna como externa, en el tipo de vínculo 
que mantiene con todos sus proveedores, en su política de beneficios, en su accionar, todo 
forma parte de su cultura. 
La verdadera importancia en la gestión de la comunicación interna en función de la 
cultura organizacional es: “formalizar la cultura de la organización y esto significa, entre 
otras cosas, lograr que los valores guíen a la misión para alcanzar la visión”, alcanzando un 
clima de implicación e integración de las personas con sus respectivas empresas para 
incrementar la motivación y la productividad. 
La presente investigación estuvo estructurada de la siguiente manera: 
En el primer capítulo, se presentan el planteamiento del problema, la determinación 
del problema, su formulación, los objetivos, la importancia y los alcances, así como 
también las limitaciones de la investigación. 
En el segundo capítulo, se presentan los antecedentes del estudio, las bases teóricas 
en las que se sustentan esta nuestra investigación, los conceptos, los enfoques, teorías y 
estrategias metodológicas con las cuales se están abordando las competencias 
investigativas en la Educación Superior. 
xii 
En el tercer capítulo, se encuentran las hipótesis (general o alterna y específicas), 
variables y la operacionalización de las mismas.  
En el cuarto capítulo, hacemos referencia a la metodología: enfoque de 
investigación, tipo de investigación, diseño de investigación, población y muestra, técnicas 
de instrumentos de recolección de información, el tratamiento estadístico y procedimiento. 
Más adelante, se presentan los resultados de la investigación donde se presentan la 
validez y confiabilidad de los instrumentos, presentación y análisis de los resultados, y la 
discusión. 












Planteamiento del problema 
1.1   Determinación del problema 
A nivel internacional la comunicación interna es un eje fundamental en toda 
organización. Los restos de toda organización hoy en día incluyen la comunicación interna 
como una herramienta estratégica para la redefinición de la organización. 
En los países latinoamericanos la comunicación interna busca definir la realidad de 
las organizaciones así como la identidad corporativa, por lo que esta se la define como el 
repertorio de procesos, mensajes y medios involucrados en la transmisión de información 
por parte de la organización; por tanto, no se refiere sólo a los mensajes, sino a los actos, al 
comportamiento mediante el cual todas las empresas transmiten información sobre su 
identidad, su misión, su forma de hacer las cosas y hasta sobre sus 
clientes.(Contreras,2012,p,5) 
Según Arru(2016) los problemas de la comunicación interna son: 
La mayoría de los problemas en las organizaciones están relacionados con una mala 
gestión formal de la comunicación. Se generan conflictos y situaciones que dañan la 
eficiencia, la productividad y el clima laboral. No resolver a tiempo estos problemas 
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provoca consecuencias que terminan por afectar los objetivos de negocio y beneficios de la 
organización, así como a su comunicación, reputación e imagen.  Es competencia del 
liderazgo, reconocer estas dificultades, intervenir y mejorar la salud de las conversaciones. 
Con conciencia siempre es posible, y necesario, encaminarse hacia lograr un mejor lugar 
para trabajar. Los resultados vendrán por añadidura. Contrariamente a lo que muchos 
opinan, si creo que hay una fórmula de trabajo. Lo primero es un Diagnóstico para conocer 
el momento en el que se encuentra la organización y le permita al profesional (interno o 
externo) diseñar el plan de CI a medida, que despliegue las acciones, medios y mensajes, 
identifique los públicos y haga foco en facilitar el cumplimiento de la estrategia y 
objetivos organizacionales. (p.8). 
De acuerdo a lo descrito por el autor la comunicación interna debe mejorar las 
habilidades de comunicación y liderazgo en toda organización. 
Se considera que guarda una estrecha relación con la cultura organizacional porque 
interrelaciona vínculos humanos y se complementan de acuerdo con sus propias culturas. 
A nivel nacional, MD Group. (2016), de Perú opina que: 
Según nuestras observaciones el mayor obstáculo es la falta de indicadores 
confiables, específicos de comunicación interna. Como venimos diciendo, pocas empresas 
cuentan con un sistema integrado de escucha que les permita monitorear las diferentes 
dimensiones de la comunicación interna de manera periódica y comparativa. Es indudable 
para nosotros que la falta de mediciones específicas es el principal obstáculo a mejorar.  
Dice al adagio: “no se puede mejorar lo que no se mide”. Y para mejorar de manera 
integral es necesario medir lo que la organización dice y también lo que no dice. (p.10). 
En todo proceso de comunicación es importante la coherencia lógica para el 
entendimiento de lo que se quiere transmitir. 
A nivel local, en la Escuela Técnico Superior de la PNP de Puente Piedra los 
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alumnos manifiestan que la comunicación interna se da de una manera impositiva e 
indiferente por parte del Director académico DACA, los conflictos entre alumnos se 
convierten en determinantes al momento de querer generar un mensaje o una idea. Otro 
problema que se presenta es la incapacidad para comunicarse de los alumnos muchas 
veces por su lenguaje limitado o verse obligado solo a recibir órdenes esto lo que conlleva 
a tener una cultura organizacional muy pobre. 
Por los motivos expuestos, pretendemos determinar la relación entre la 
comunicación interna y la cultura organizacional en la Escuela Técnico Superior PNP de 
Puente Piedra-2015 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿En qué medida se relacionan la comunicación interna y la cultura organizacional 
de los alumnos en la Escuela Técnico Superior PNP de Puente Piedra-2015? 
 1.2.2  Problemas específicos 
¿En qué medida se relacionan los patrones de comunicación y la cultura 
organizacional de los alumnos en la Escuela Técnico Superior PNP de Puente 
Piedra-2015? 
¿En qué medida se relacionan las barreras de comunicación y la cultura 
organizacional de los alumnos en la Escuela Técnico Superior PNP de Puente 
Piedra-2015? 
¿En qué medida se relacionan la retroalimentación y la cultura organizacional de 






1.3.1 Objetivo general 
Determinar la relación entre la comunicación interna y la cultura organizacional de 
los alumnos en la Escuela Técnico Superior PNP de Puente Piedra-2015 
1.3.2 Objetivos específicos 
Determinar la relación entre los patrones de comunicación y la cultura 
organizacional de los alumnos en la Escuela Técnico Superior PNP de Puente 
Piedra-2015. 
Determinar la relación entre las barreras de comunicación y la cultura 
organizacional de los alumnos en la Escuela Técnico Superior PNP de Puente 
Piedra-2015 
Determinar la relación entre la retroalimentación y la cultura organizacional de los 
alumnos en la Escuela Técnico Superior PNP de Puente Piedra-2015 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
Importancia de la investigación  
El estudio de investigación sobre la comunicación interna y la cultura organizacional 
son importantes por sus aportes: 
Aporte teórico: La investigación tendrá bases sólidas a través de teorías, principios para 
justificar su realización. 
Aporte metodológico: Se cumplirá con los objetivos propuestos a través de la utilización 
de las técnicas de investigación que más se ajusten al tema sujeto de análisis, como son las 
encuestas, el manejo de estadísticas que permita cuantificar a las variables de estudio 
Aporte educativo: Permitirá conocer la situación actual de la institución policial frente a 
la comunicación interna y la cultura organizacional con el fin de identificar aquellos 
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aspectos que no estén funcionando apropiadamente y buscar alternativas de solución al 
respecto. 
Aporte legal: Se tendrá con base la Constitución Política del Perú. 
Aporte epistemológico: Se generará reflexión y debate académico sobre el conocimiento 
existente, confrontar una teoría, contrastar resultados o hacer epistemología del 
conocimiento existente. 
Alcances de la investigación 
En cuanto a los alcances, tenemos: 
Alcance temporal: 2015. 
Alcance institucional: Institución Educativa Nº 1073 Hermann Buse de la Guerra 
Alcance geográfico: Distrito de Pueblo Libre. 
Alcance social: Docentes y estudiantes de la Institución Educativa. 
1.5 Limitaciones de la investigación 












2.1 Antecedentes de la investigación   
Las investigaciones de autores internacionales y nacionales relacionadas con la 
problemática son: 
2.1.1 Antecedentes internacionales 
Viera (2016), en su tesis: Estrategias de comunicación interna del GADM-C Guano 
y su incidencia en el desarrollo institucional. Objetivo: Identificar la incidencia de las 
estrategias de comunicación interna del GADM-C Guano en el desarrollo institucional. 
Método: Es una investigación descriptiva. La muestra estuvo conformada por 222 personas 
que laboran en varias dependencias municipales que se consideran como el universo de la 
comunicación interna del GAD.Resultados: La comunicación interna se ve afectada por no 
contar con estrategias de comunicación internas efectivas para que autoridades, empleados 
y trabajadores estén informados de toda clase de actividades o reuniones que se 
planifiquen dentro del GAD. 
Balarezo (2014), en su tesis: La comunicación organizacional interna y su incidencia 
en el desarrollo organizacional de la empresa SAN MIGUEL DRIVE. Objetivo: Identificar 
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de forma técnica el problema latente, sus causas y efectos, así como el diseño de una 
propuesta que sirva como guía para que la organización pueda tomar las medidas 
pertinentes. Método: Es una investigación descriptiva. Resultados: Existe una deficiente 
comunicación organizacional interna y su incidencia en el desarrollo organizacional de la 
empresa SAN MIGUEL DRIVE. Conclusión: La comunicación organizacional influye 
directamente sobre la baja productividad y el desarrollo organizacional de la empresa San 
Miguel Drive, así como también en las actitudes de los trabajadores. 
Armas (2014), en su tesis: Comunicación interna y clima laboral (estudio realizado 
en call center de la ciudad de quetzaltenango).Objetivo: determinar la manera en que la 
comunicación interna favorece al clima laboral en el call center de la ciudad de 
Quetzaltenango.Método: Es un estudio descriptivo y se obtuvo como resultado de éste que 
la comunicación interna favorece al clima laboral porque existe un proceso de 
comunicación donde se explican y se comparten normas e información relevante para 
desarrollar las labores cotidianas. Conclusión: Se debe poner en práctica las herramientas 
necesarias para que se dé la comunicación adecuada y esto de lugar a que cada uno de los 
colaboradores se sienta bien y desarrolle sus labores de la mejor manera para que esto se 
realice; se propone el plan de proceso de comunicación interna y mejora del clima laboral 
Miño (2014), en su tesis: Evolución de la comunicación interna: de la cultura 
organizacional. Objetivo: Analizar la comunicación interna en la vida de las instituciones y 
el cambio de ese conocimiento corporativo hacia lo que se conoce como cultura 
organizacional. Método: Es una investigación descriptiva. Conclusión: la comunicación 
interna se reconoce como uno de los elementos para la gestión organizacional, por lo que 
el factor comunicacional emprende un desafío en las empresas con cultura organizacional 
Cardona (2012), en su tesis: Gestión de la comunicación interna organizacional en la 
optimización del clima laboral y resolución de conflictos. Objetivo: Realizar un estudio y 
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análisis del manejo de la comunicación interna de las empresas con sus implicaciones para 
mejorar el clima laboral y disminuir los conflictos. Método: Es un estudio descriptivo 
orrelacional, método inductivo-deductivo. Se escogieron 24 empresas medianas y 
conocidas en la ciudad de Quito que otorgan servicios médicos, éstas empresas cuentan 
con personal amplio que nos ayudará a obtener la mayor información de parte de sus 
directivos. Resultados: la comunicación organizacional interna incide en el manejo de los 
conflictos y el clima laboral de las empresas. Conclusión: la comunicación interna debe ser 
un medio bidireccional, es decir de arriba - abajo o viceversa y de unos a otros en niveles 
iguales, es decir debe existir una retroalimentación en todas las estructuras de la empresa, 
sin importar cuál sea esta. 
2.1.2 Antecedentes nacionales 
Montero y Rodríguez (2014), en su tesis: Comunicación interna y gestión 
organizacional en la institución educativa Micaela Bastidas, distrito de Iquitos. Objetivo: 
Establecer la relación entre la Comunicación Interna y la gestión organizacional en la 
Institución Educativa Micaela Bastidas. Método: Es una investigación correlacional con 
diseño transversal. La muestra estuvo conformada por la totalidad del personal directivo, 
docentes, administrativos de la institución educativa primaria secundaria de menores N° 
601050 “Micaela Bastidas”, ubicada en el Distrito de Iquitos. Resultados: Se realizó el 
análisis inferencial mediante la aplicación de la prueba estadística inferencial no 
paramétrica chi-cuadrada se encontró: Tt = 0.297, Tc = 28.32 por lo que se rechaza la 
Hipótesis nula (Ho) y se acepta la Hipótesis Alterna (H1) con una confiabilidad de 99% 
que dice: La comunicación interna se relaciona directamente con la Gestión 
Organizacional en la Institución Educativa Micaela Bastidas, Distrito de Iquitos. 
Conclusión: Se debe mejorar la comunicación dentro de su institución desarrollando tipos, 
canales e instrumentos de comunicación eficaces. 
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Segovia, (2014), en su tesis: La cultura organizacional y su relación con la gestión 
institucional en las instituciones educativas públicas de Canto Rey-San Juan de 
Lurigancho. El objetivo principal de la investigación ha sido, determinar el grado de 
relación que existe entre la cultura organizacional y la gestión institucional en las 
instituciones educativas públicas de Canto Rey en San Juan de Lurigancho año 2014; en 
torno a la hipótesis siguiente: La cultura organizacional se relaciona significativamente con 
la gestión institucional en las instituciones educativas públicas de Canto Rey en San Juan 
de Lurigancho en 2014. La tesis se enmarca como una investigación de tipo descriptivo-
correlacional con diseño de estudio de campo, la población conformada por 176 docentes y 
la muestra estuvo constituida por 81 docentes de tres instituciones educativas de la zona de 
Canto Rey. El tipo de muestreo utilizado, fue el probabilístico estratificado. Como 
instrumento se diseñó un cuestionario que fue sometido a pruebas de validez y 
confiabilidad y se aplicaron a toda la muestra, esto permitió recoger información para 
medir las variables y efectuar las correlaciones correspondientes; la variable 1 (cultura 
organizacional) y la variable 2 (gestión institucional). Para análisis de los resultados se 
utilizaron estadígrafos en los niveles: descriptivo e inferencial. Se muestran en el capítulo 
IV, se contrastaron las hipótesis planteadas y de ello podemos concluir que existe una 
relación muy significativa entre la cultura organizacional y la gestión institucional de las 
instituciones educativas sujetas de estudio. Recomendar a los directivos, fortalecer la 
cultura organizacional de sus instituciones educativas para lograr un nivel adecuado; y en 
cuanto a la percepción de la gestión institucional, buscar nuevas estrategias y 
capacitaciones en liderazgo pedagógico para alcanzar un óptimo nivel en el desarrollo de 
la misma, cumpliendo así la prestación de un servicio educativo de calidad para el logro de 
aprendizajes significativos de los estudiantes. 
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Sánchez y Torres (2014), en su tesis: Relación entre la comunicación interna y la 
imagen percibida por los usuarios de la Municipalidad distrital de 
Chocope.Objetivo:Determinar la relación entre la comunicación interna y la imagen 
percibida por los usuarios de la Municipalidad distrital de Chocope. Método: Descriptivo 
correlacional, empleando la técnica de la encuesta y utilizando dos tipos de cuestionarios 
para la recolección de datos, validados por medio de la aplicación del coeficiente de Alfa 
de Cronbach, con una muestra representativa a los trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de Chocope, conformada por un total de 24 trabajadores administrativos, para 
analizar la comunicación interna existente en la institución. Resultados: Han permitido 
analizar la comunicación interna de la Municipalidad y determinar la imagen que perciben 
los usuarios de la misma, con el fin de elaborar una propuesta para mejorar la 
comunicación interna y que incida en la imagen de la institución de manera favorable. 
Conclusión: Mejorar la comunicación interna en la Municipalidad, fomentando la 
comunicación buena y proactiva entre el personal que labora en la misma, en base a la 
identidad y cooperación de los miembros, destacando la calidad del servicio, lo cual 
incidirá en una buena imagen de la Municipalidad Distrital de Chocope. 
Roca (2012), en su tesis: Relación entre la comunicación interna y la cultura 
organizacional de la Facultad de Ciencias de Educación de la Universidad Nacional San 
Cristóbal de Huamanga. Ayacucho. Objetivo: Determinar la relación entre la 
comunicación interna y la cultura organizacional de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga Ayacucho. Método: Es una 
investigación correlacional con diseño transversal. La muestra fue de 100 docentes y 240 
estudiantes seleccionados de manera sistemática. Resultados: Determinaron que, el 59% de 
docentes señalan que la comunicación interna en la Universidad Nacional de San Cristóbal 
de Huamanga es ineficaz y su cultura organizacional desfavorable (58%). En conclusión, 
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al 95% de nivel de confianza (1 - α), existe relación significativa entre las dimensiones de 
la comunicación interna y la cultura organizacional según los docentes y estudiantes de la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. 
Conclusión: Se debe implementar programas de fortalecimiento de la comunicación 
interna con el propósito de fortalecer las capacidades emocionales para percibir, asimilar, 
comprender y regular las emociones propias y de los miembros de la comunidad 
universitaria. 
2.2 Bases teóricas  
2.2.1 Comunicación interna 
Bidireccional (2016, cita a Capriotti, 1998): “Un concepto muy utilizado, tanto a 
nivel teórico como en la práctica profesional, es aquél que dice que la Comunicación 
Interna es contar a la Organización lo que la Organización está haciendo”. (p.1). 
León (2014, cita a Piñuel, 1997),señala que: 
La comunicación al interior de la empresa o institución es, pues, consustancial con la 
organización; sin embargo, el desarrollo de una política de comunicación no siempre se ha 
considerado consustancial con el desarrollo de una política de organización. Ahora bien, 
desde finales de los años 70, la comunicación interna se ha impuesto como una disciplina 
de gestión empresarial, primero, al mismo nivel que la gestión de recursos humanos, y 
posteriormente, llegando a formar parte de la estrategia de gestión global de la 
organización. (p.2) 
León (2014, cita a Villafañe, 1993): señala que: “La comunicación y la información 
en el seno de la empresa no son una moda actual, sino una respuesta, en términos de 
management, a la creciente complejidad de la propia empresa”. (p.4). 
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Morales (2012, cita a Kreps, 1990): “La define como el modelo de mensajes 
compartidos entre los miembros de la Organización; es la interacción humana que ocurre 
dentro de las organizaciones y entre los miembros de las mismas”. (p.1) 
Morales (2012, cita a Costa, 1998): “Ha de ser fluida, implicante, motivante, 
estimulante y eficaz en sí misma. Debe obedecer a una cultura y a una identidad. Y estar 
orientada a la calidad en función del cliente”. (p.1).  
Es una forma de interrelacionar a las personas de la organización o a la organización 
con las personas, de tal modo que todos sepan lo que se está haciendo. 
Características de la comunicación interna. 
De León (2012). Define las siguientes características: 
Se deben conocer de manera certera cual es el mensaje que se quiere emitir. 
Se deben seleccionar los medios adecuados para transmitir el mensaje. 
Debe existir una realimentación, ya que es la única manera de saber que el mensaje 
fue comprendido. 
Hay que considerar las necesidades de los receptores del mensaje que se desea 
transmitir. 
La comunicación debe ser asertiva, y con esto nos referimos a que no solo debe serlo 
en cuanto ha contenido sino que también contenga elementos motivadores. 
La comunicación debe ser multidireccional, es decir ascendente, descendente y/o 
cruzada, y deben participar todos los miembros de la organización. 
Hay que entender la comunicación interna como una herramienta de gestión y darle a 
conocer a lo organización las ventajas de esto. 
Se debe potenciar la comunicación con el uso de nuevas tecnologías, pero siempre 
dejar abierto otros canales de comunicación (por lo general no todos tienen acceso a 
nuevos equipos y conocimientos). (p.1) 
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Tipos de comunicación interna. 
De León (2012). Define los siguientes tipos: 
Comunicación formal: por lo general se refiere a aspectos de trabajo como por ejemplo: 
memos, informes, evaluaciones, cartas, encuestas, sugerencias, otros. 
Comunicación informal: es aquella que a pesar de tratarse de aspectos de trabajo, se 
realiza fuera de los canales convencionales, por ejemplo: encuentros en el pasillo, 
comedor, vías de comunicación personal, otros. 
Comunicación interna descendente: es aquella que fluye de los altos niveles de un 
organigrama hacia los niveles inferiores. 
Comunicación interna ascendente: es aquella que fluye desde los niveles inferiores de la 
organización hacia los más altos del organigrama. 
Comunicación interna horizontal: es aquella que se manifiesta entre miembros de un 
mismo nivel jerárquico en la organización. 
Comunicación interna diagonal: es aquella que se da entre personas de distintos niveles 
de la organización y sin ninguna relación o dependencia directa entre ellos. (p.2). 
No todas las empresas están en la capacidad de incorporarla dentro de sus fortalezas. 
Se trata simplemente de comenzar por reconocer que un óptimo servicio al cliente externo 
empieza por un buen servicio al cliente interno. 
Importancia de la comunicación interna. 
Rosenthal (2014). Define: 
Las empresas han comenzado a tomar real conciencia de la importancia que tienen 
los Recursos Humanos para su crecimiento, competitividad y rentabilidad. Las 
organizaciones que hoy adoptan un estilo más humanista de management y se preocupan 
por motivar y ofrecer posibilidades de desarrollo a su personal son las que menor grado de 
rotación poseen. En este contexto, la Comunicación Interna juega un papel preponderante 
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para facilitar y fortalecer el involucramiento, el sentido de pertenencia, la identificación 
con la empresa, la motivación y el compromiso de los empleados. De esta forma contribuir 
a que entiendan el negocio y cómo ellos pueden formar parte del logro de los objetivos de 
la empresa. Sin embargo, la base de una Comunicación Interna efectiva se sustenta en el 
compromiso de los Directivos en los programas de comunicación dirigidos al personal. Sin 
este compromiso ninguna acción de comunicación tendría sentido. (p.4). 
Estos programas toman como punto de partida los objetivos estratégicos que se 
deben alinear con los objetivos de la organización. 
Teorías de la comunicación interna. 
Rodríguez (2015). Describe las siguientes teorías: 
Teoría de sistemas.  
La escuela de sistemas otorga relevancia a las relaciones existentes entre las partes 
de la organización (subsistemas constitutivos del todo) con el entorno y a la naturaleza 
interdependiente de estas. Sostiene que la organización, debido a la naturaleza de sus 
interacciones con el medio ambiente es un sistema social abierto y determinante en sí 
mismo. Los más destacados sintetizadores de las ideas de esta corriente fueron E. Trist, 
Daniel Katz y Robert Kahn, al concluir que la meta organizacional sería lograr la máxima 
eficiencia del todo, mediante el papel armónico de la comunicación. (p.16). 
Teoría contingente 
Joan Woodward, Tom Burns, G.M Stalker, Paul Lawrence y Jay Lorsch, principales 
exponentes de esta escuela, afirman que toda organización, al ser un sistema abierto, debe 
tener muy en cuenta el medio y la situación en la que se encuentra, pues el éxito de la 
misma dependerá de su grado de adaptación a variables situacionales. Indican que no hay 
forma única para lograr los objetivos en la organización, considerando el carácter dinámico 
de la entidad. (p.16). 
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La comunicación empresarial se hace estratégica en la medida que sabemos dónde 
estamos y a dónde queremos llegar. 
Dimensiones de la comunicación interna. 
Basado en el Cuestionario de Comunicación Interna, del autor: GF, Asesores del 
año: 2003, establece las siguientes dimensiones: Patrones de comunicación, Barreras de 
comunicación y Retroalimentación, definidas a continuación por los siguientes autores: 
Dimensión patrones de la comunicación: 
Sánchez (2012). Define los patrones de comunicación como: 
Entre los primeros paradigmas de clasificación, describen cuatro diferentes estilos de 
comunicación verbal. El primer estilo posee las características de ser sociable, amigable, 
juguetón, optimista. El segundo estilo, tiene la intención de forzar un cambio en la otra 
persona, generalmente, su comunicación incluye juicios que indiquen que algo es correcto 
o no, y acciones que señalan lo que se debería hacer o no. El estilo 3 es reflexivo, explora 
y mira hacia lo que ha sucedido en el pasado para anticipar el futuro. Finalmente, el estilo 
4 expresa la intención de tratar un tema de manera abierta y directa. (p.258). 
Allendes, Cevallos& Messano (2014). Sostiene que el concepto de patrón de la 
comunicación: 
Si el estudio está enfocado a los patrones de comunicación, podemos decir, que la 
información intercambiada entre dos personas, es codificada a través de leyes o reglas que 
gobiernan en la comunicación. Un Patrón de Comunicación, es información transmitida 
mediante la presencia de ciertos hechos y la no presencia de otros. (p.44). 
Cuando los hechos ocurren al azar, no hay patrón y no hay información. La 
repetición de los hechos a lo largo del tiempo y en una variedad de situaciones. 
Dimensión de barreras de la comunicación 
García (2012). La comunicación es un recurso tan esencial, se diversifica en: 
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Físicas. Deficiencias técnicas de los canales de soportes; ambiente de ruidos y 
perturbaciones, etc. 
Fisiológica.- Limitaciones orgánicas de los receptores. 
Psicológicas. Turbación personal, irritación, agresividad, etc. 
Sociológicas.- Rivalidad entre grupos a los que pertenecen los comunicantes (partidos 
políticos, iglesia, sindicatos, etc.) 
Culturales.- distinto nivel de formación intelectual, distinto continente, distinta mentaliza, 
etc. 
Administrativa. Sistemas inadecuados incompatibles de organización. 
Lingüísticas- Desconocimiento de los códigos que se utilizan para comunicar (lingüísticos, 
retóricos, etc.) o conocimiento insuficiente, que genera mal entendidos, etc. (p.60). 
León (2012), Lo definió como: 
Se presentan debido a los problemas o deficiencias originadas en algunos de los 
elementos del proceso de comunicación. Los psicólogos las denominan barreras de la 
comunicación. El proceso de comunicación suelen presentarse perturbaciones que 
interfieren y afectan total o parcialmente la realización del mismo. (p.36). 
Se define como ruido o interferencias. También cuando  el contenido del mensaje no 
llegue a su destino, o bien, que llegue distorsionado y no se cumpla con el objetivo de la 
comunicación.  
Dimensión de retroalimentación. 
Barros, (2010).”Consiste en aprovechar los errores recogidos durante el aprendizaje 
y que sirve también como identificador de déficits de aprendizaje de grupos específicos, ya 
que los estudiantes repiten en muchas ocasiones los mismos errores, a pesar de tratarse de 
grupos diferentes”. (p.202). 
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Andrade (2015), definió: 
Tiene que ver con el que se conoce ahora como coaching, que en pocas palabras 
implica dar orientación a las personas, en la medida en que lo necesiten, para que aprenda 
y mejoren su desempeño actual, así como proporcionar retroalimentación constante y 
constructiva sobre la forma en que se está haciendo el trabajo”. (p.102).  
Cuando por medio de la retroalimentación se recibe información  clara acerca de lo 
que se ha hecho bien y de lo que hay que mejorar se percibe como una herramienta 
gerencial. 
2.2.2 Cultura organizacional 
Definición de cultura organizacional 
Según Pires y Macedo (2006), señalan que: 
La cultura es uno de los puntos clave en la comprensión de las acciones humanas, 
funcionando como un patrón colectivo que identifica los grupos, sus maneras de percibir, 
pensar, sentir y actuar. Así, más que un conjunto de reglas, de hábitos y de artefactos, 
cultura significa construcción de significados compartidos por el conjunto de personas 
pertenecientes a un mismo grupo social. (p,12) 
Gutiérrez (2006,p,122) la cultura organizacional emanada de la dirección y difundida 
a toda la organización, “bajo la idea del espíritu elevado o superior que se extiende hacia 
los empleados.”  
Sánchez (2006,p168)), la cultura organizacional no es algo inherente a la 
organización, constituye la propia organización en sí misma, o sea “…las organizaciones 
en vez de poseer una cultura, son cultura”. 
Para Bilhim, (2006), Es resultado de una especie de simbiosis entre diversos 
aspectos de la realidad y entorno organizacional, con lo cual estudiarla implica 
necesariamente estudiar otras variables, entre las cuales se podrá destacar la iniciativa 
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individual, la tolerancia al riesgo, el tipo de liderazgo, la identificación con la 
organización, el sistema de compensaciones, los padrones de comunicación y las aptitudes 
ante el conflicto. (p,38) 
Se considera cultura organizacional a la cultura que posee cada organización. 
Formación de la cultura organizacional 
Según Hopkins (2006), señala que una cultura organizacional se forma como 
respuesta a dos grandes retos que toda organización enfrenta: (a)la adaptación externa y la 
supervivencia, y (b) la integración interna. 
La adaptación externa y la supervivencia se relacionan con el modo en que la 
organización encontrará un nicho y cómo hará frente a su ambiente externo en cambio 
constante. 
La integración interna se relaciona con el establecimiento y el mantenimiento de 
relaciones de trabajo efectivas entre los miembros de la organización.(p,112) 
Elementos de la cultura organizacional 
Según Perezo (2006) son: 
Estilo de dirección. Fija el tono de las interacciones entre los miembros de la 
organización, influye en el sistema de comunicaciones, la toma de decisiones y la forma de 
dirigir el sistema total. 
Estructura. La estructura organizacional crea cultura. Hay estructuras altas (organigramas 
verticales) que requieren abundantes normas y procedimientos que necesitan supervisión 
directa y un permanente control sobre el comportamiento de los mismos en la 
organización. 
Direccionamiento estratégico. Hay organizaciones operativas con objetivos de corto 
plazo. Otras con visión empresarial de mediano plazo y muchas con una perspectiva de 
largo plazo. Esta visión también influye como elemento en la configuración de la cultura 
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organizacional. El punto clave está en saber hasta dónde la visión empresarial (corto, 
mediano y largo plazo) coincide con las estrategias. 
Talento humano. Su nivel educativo, su experiencia, compromiso y pertenencia a la 
organización representan un elemento fundamental de la cultura organizacional. La 
satisfacción personal de cada individuo en la organización, su reconocimiento como ser 
humano, el respeto por su dignidad, la remuneración justa, las oportunidades de desarrollo, 
el trabajo en equipo y la evaluación adecuada son componentes no sólo del clima 
organizacional sino de la cultura organizacional. 
Sistema de apoyo. La cultura de una organización también se define por las situaciones de 
apoyo a la infraestructura de que dispone la organización. En la actualidad el manejo y 
distribución de la información crea una cultura, unas son manualizadas, otras 
automatizadas. Salir de la cultura basada en papeles a una apoyada en la tecnología es un 
paso cultural de gran trascendencia. 
Autonomía individual. También crea cultura el grado de responsabilidad, independencia 
y creatividad permitida a los miembros de la organización. 
Sistema de recompensas, reconocimientos y sanciones. Los sistemas de evaluación, las 
formas de remuneración, los sistemas de promoción, los procedimientos de sanción son 
elementos que contribuyen a la formación de una cultura organizacional. 
Valores y creencias compartidas. Las organizaciones deben hacer explícitos los 
principios y valores que inspiran su vida institucional, deben divulgarlos y ser 
consecuentes con ellos, así se crea cultura viviendo los valores en cada decisión, en cada 
operación organizacional. No puede haber culturas neutras, es decir, sin valores (p,98). 
Características de la cultura organizacional 
Según Robbins & Judge (2009) las características son: 
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Autonomía Individual: Es el grado de responsabilidad, independencia y oportunidades 
para ejercer la iniciativa que las personas tiene en la organización. 
Estructura: Es el grado de normas y reglas, así como la cantidad de supervisión directa 
que se utiliza para vigilar y controlar el comportamiento de los empleados. 
Apoyo: Es el grado de ayuda y afabilidad que muestran los gerentes a sus subordinados. 
 Identidad: Es el grado en que los miembros se identifican con la organización en su 
conjunto y no con su grupo o campo de trabajo. 
Desempeño-premio: Es el grado en que la distribución de premios dentro de la 
organización (aumento salarial, promociones), se basa en principios relativos al 
desempeño. 
Tolerancia al conflicto: Es el grado de conflicto presente en las relaciones de compañeros 
y grupos de trabajo, como el deseo de ser honestos y francos ante la diferencia. 
Tolerancia al riesgo: Es el grado en que se alienta al empleado para que sea innovador y 
corra riesgos.(p,440) 
Dimensiones de la cultura organizacional 
Hofstede (1991) señala: 
Empleado frente al trabajo: Es la preocupación de los empleados frente al trabajo que 
realizan y los problemas que se puedan presentar. 
Corporativismo frente a profesionalidad: Derivan de la identidad los empleados y el 
respeto por su vida personal sin intervención de la organización. 
Proceso frente a resultados:  Se perciben como el riesgo, el esfuerzo discrecional, la 
innovación y los retos laborales. 
Sistema abierto frente a cerrado: Es el grado de apertura a los nuevos empleados y a su 
adaptación dentro de la organización. 
Control laxo frente a control estricto: Es el comportamiento de las personas de acuerdo 
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con sus valores, normas,etc.  
Pragmatismo frente a normativismo: Es la relación pragmatismo-normativismo. En el 
pragmatismo, los resultados son más importantes que los procedimientos, tienen una clara 
orientación al cliente y las normas éticas son más pragmáticas que dogmáticas. 
2.3 Definiciones de términos básicos  
Comunicación. Proceso mediante el cual se puede transmitir información de una 
entidad a otra, que implica la emisión de señales (sonidos, gestos, señas, etc.) con la 
intención de dar a conocer un mensaje (Sarafino, 2002, p.  45). 
Comunicación interna. Bidireccional (2016, cita a Capriotti, 1998): “Un concepto 
muy utilizado, tanto a nivel teórico como en la práctica profesional, es aquél que dice que 
la Comunicación Interna es contar a la Organización lo que la Organización está 
haciendo”. (p.1). 
Cultura organizacional: Es un “sistema simbólico creado, aprendido y transmitido 
internamente en la organización, con objeto de enfrentar las demandas del entorno en el 
cumplimiento de la misión” Pariente (2006, p.48). 
Manejo de comunicación. Transmisión de información entre dos o más seres, en 
nuestro caso en docentes y estudiantes que permiten vía ella una relación acorde según su 
fluidez (Pacheco, 2009, p.76). 
Organización: Representa la percepción que tiene los miembros de la organización 
para coordinar los métodos, técnicas y habilidades gerenciales y empleo de los recursos 














Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
La comunicación interna se relaciona significativamente con la cultura 
organizacional de los alumnos en la Escuela Técnico Superior PNP de Puente 
Piedra-2015 
3.1.2 Hipótesis específicas 
Los patrones de comunicación se relacionan significativamente con la cultura 
organizacional de los alumnos en la Escuela Técnico Superior PNP de Puente 
Piedra-2015 
Las barreras de comunicación se relacionan significativamente con la cultura 
organizacional de los alumnos en la Escuela Técnico Superior PNP de Puente 
Piedra-2015 
La retroalimentación se relaciona significativamente con la cultura organizacional 
de los alumnos en la Escuela Técnico Superior PNP de Puente Piedra-2015 
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3.2 Variables 
Variable 1: Comunicación interna 
Definición conceptual 
Bidireccional (2016, cita a Capriotti, 1998): “Un concepto muy utilizado, tanto a 
nivel teórico como en la práctica profesional, es aquél que dice que la Comunicación 
Interna es contar a la Organización lo que la Organización está haciendo”. (p.1). 
Variable 2: Cultura organizacional 
Definición conceptual 
Para Bilhim, (2006), Es resultado de una especie de simbiosis entre diversos 
aspectos de la realidad y entorno organizacional, con lo cual estudiarla implica 
necesariamente estudiar otras variables, entre las cuales se podrá destacar la iniciativa 
individual, la tolerancia al riesgo, el tipo de liderazgo, la identificación con la 
organización, el sistema de compensaciones, los padrones de comunicación y las aptitudes 
ante el conflicto. (p,38) 
3.3. Operacionalización de las variables 
Tabla 1 
Matriz de operacionalización de la Variable 1 comunicación interna. 












Casi nunca (2) 
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Fuente: AG Asesores (2003) 
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Tabla 2 
Matriz de operacionalización de la variable cultura organizacional  
Dimensión Indicador Ítems 
Escala y  
Valores 
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A veces (3) 
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Entorno familiar y social 
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Reto personal 
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4.1  Enfoque de investigación 
Fue un enfoque cuantitativo. 
4.2  Tipo de investigación  
Fue una investigación básica. Según Vara (2015), “tiene como finalidad generar 
conocimiento y relación entre variables o constructos” (p,235). 
4.3  Diseño de la investigación 
La investigación presenta un diseño de tipo no experimental no hay manipulación de  
las variables de estudio., correlacional de corte transversal o transeccional. 
Según Vara (2015), “porque evalúa la relación entre dos o más variables, intenta 
explicar cómo se comporta una variable en función de otras” (p,237). 
4.4 Población y muestra        
La población estuvo conformada por 600 alumnos de la Escuela Técnico Superior de 
la PNP del distrito de Puente Piedra. 
Según Vara (2015), población es el conjunto de todos los individuos (objetos, 
personas, documentos, data, eventos, empresas, situaciones, etc) a investigar. (p,261) 
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Muestra  
La muestra probabilística, estuvo conformada por 234 alumnos de la Escuela 
Técnico Superior de la PNP del distrito de Puente Piedra. 
Vara (2015), muestra “es el conjunto de casos extraídos de la población, 
seleccionados por algún método racional” (p,261) 
Muestreo El tipo de muestreo es aleatorio simple. 
4.5  Técnicas e instrumentos de recolección de información  
Técnicas de recolección de información 
Se utilizó la técnica de la encuesta, que “consiste en responder las preguntas para 
obtener datos fiables y válidos” (Vara,2012, p. 299). 
Instrumentos de recolección de información 
Los instrumentos que se utilizaron son los cuestionarios sobre la comunicación 
interna y la cultura organizacional que a continuación detallamos: 
Variable 1: Comunicación interna 
Ficha Técnica 
Nombre: Cuestionario sobre la comunicación interna 
Autor:  GF Asesores 
Año : 2003 
Descripción 
Tipo de instrumento: Cuestionario  
Objetivo: Determinar el nivel de comunicación interna de los alumnos de la Escuela 
Técnico Superior de la PNP distrito Puente Piedra 
Población: Alumnos 
Lugar de aplicación : Escuela Técnico Superior de la PNP distrito Puente Piedra 
Número de ítems: 34 
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Forma de aplicación : Directa. 
Duración de la Aplicación : 30min. 
Escala: Likert. 
Valores: 1. Nunca.   2. Casi Nunca 3. A veces    4. Casi siempre    5. Siempre     
Niveles y rangos:  
Óptimo (126-170) 
Regular  (80-125) 
No óptimo (34-79) 
Variable 2: Cultura organizacional 
Ficha técnica 
Nombre del instrumento: Cuestionario sobre la gestión educativa 
Autor: Basado en Hofstede (1999) 
Año : 1999 
Descripción 
Tipo de instrumento: Cuestionario  
Objetivo: Determinar el nivel de cultura organizacional de los alumnos de la Escuela 
Técnico Superior de la PNP distrito Puente Piedra 
Población: Alumnos 
Lugar: Escuela Técnico Superior de la PNP distrito Puente Piedra 
Número de ítem: 30 
Aplicación: Directa 
Duración de la aplicación: 30 minutos 
Escala: Likert. 
Valores: 1. Nunca.   2. Casi Nunca 3. A veces    4. Casi siempre    5. Siempre     





4.6 Tratamiento estadístico 
Se utilizó el paquete estadístico para ciencias sociales SPSS (Statistical Pack age for 
the Social Sciences) Versión 22. Los datos serán tabulados y presentados en tablas y 
gráficos de acuerdo a las variables y dimensiones.Para la prueba de las hipótesis se aplicó 
el coeficiente Rho de Spearman, ya que el propósito fue determinar la relación entre las 
dos variables a un nivel de confianza del 95% y significancia del 5%. 
4.7 Procedimiento 
Para poder recoger la información de datos a través de los instrumentos (cuestionario 
de comunicación interna y cultura organizacional) se procedió de la siguiente manera:  
Se pidió autorización al Director de DACA para la aplicación de los cuestionarios. 
Luego se procedió a la aplicación de los cuestionarios, a la muestra piloto que fueron 
20 alumnos de la Escuela Técnico Superior PNP de Puente Piedra, quienes tienen la misma 
característica de la muestra de la investigación. 
A la muestra piloto se la pasó la confiabilidad de las puntuaciones, para ello se 
utilizó el estadígrafo Alfa de Cronbach. Este dio un como resultado que ambos 
instrumentos son confiables de su aplicación 
Una vez obtenida la confiabilidad, se aplicó los cuestionarios a la muestra de la 















5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Los instrumentos que miden las variables comunicación interna y cultura 
organizacional, fueron sometidos a la validación de contenidos mediante el juicio de 
expertos, quienes son profesionales y poseen grados académicos de Magíster, con amplia 
experiencia en investigación educativa.  
Tabla 3 









Mg. Mirella Aguilar    Temática Aplicable 




Mg. Clara García Metodóloga      Aplicable 
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Las calificaciones visualizadas en la Tabla 3, responde a la obtención y deducción 
aplicable del instrumento sobre la comunicación interna y cultura organizacional, logrando 
la aceptabilidad necesaria para su uso y aplicación del instrumento. 
Análisis de confiabilidad de los instrumentos 
Confiabilidad  
Para el proceso de la confiabilidad del instrumento de, se aplicó la  prueba  de  
confiabilidad  alfa de Cronbach  a  una  muestra  de   20  alumnos de la Escuela Técnico 
Superior PNP y  el  coeficiente  obtenido para la variable  es  de  0,84 lo  que  nos  permite  
decir  que  el   instrumento  utilizado  es marcadamente confiable para los fines de nuestra 
investigación. Y para la variable cultura organizacional es de 0,81 lo que nos permite  
decir  que  el   instrumento  utilizado  es marcadamente confiable. 
Tabla 4 
Confiabilidad del instrumento  
Comunicación interna Cultura organizacional 
Alfa de Cronbach N° de elementos Alfa de Cronbach    N° de elementos 
,841 34                                        ,811                       30 
5.2. Presentación y análisis de los resultados  
Descripción 
Tabla 5 
Distribución de la variable comunicación interna en la Escuela Técnico Superior PNP de 
Puente Piedra-2015. 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
No óptima 81 34,6 
Regular 59 25,2 
Óptima 94 40,2 
Total 234 100,0 
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Figura 1. Distribución de la variable comunicación interna en la Escuela Técnico 
Superior PNP de Puente Piedra-2015. 
 
Del 100% de alumnos de la Escuela Técnico Superior de la PNP del distrito de 
Puente Piedra, el 34.6% manifestó el nivel no óptima, el 52% regular, y el 40.2% se 
encuentra es nivel óptimo en la comunicación interna de la Escuela Técnico Superior PNP 
de Puente Piedra-2015. 
Tabla 6 
Distribución de la variable cultura organizacional en la Escuela Técnico Superior PNP de 
Puente Piedra-2015. 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Desfavorable 69 29,5 
Favorable 54 23,1 
Muy favorable 111 47,4 
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Figura 2. Distribución de la variable cultura organizacional en la Escuela Técnico 
Superior PNP de Puente Piedra-2015. 
 
Del 100% de alumnos de la Escuela Técnico Superior de la PNP del distrito de 
Puente Piedra, el 29.5% manifestó el nivel no desfavorable, el 23.1% favorable, y el 47.4% 
se encuentra es nivel muy favorable en la cultura organizacional de la Escuela Técnico 
Superior PNP de Puente Piedra-2015. 
Contrastación de hipótesis 
Se trata de variables cualitativas, por lo tanto, se realiza la prueba de dependencia, para 
ello se somete a la prueba de Chi cuadrado de Pearson, asimismo, se establece el uso del 
estadístico de Rho Spearman que de acuerdo a la teoría de análisis estadístico, es el 
adecuado para variables politómicas. 
Hipótesis general. 
Ho. La comunicación interna no se relaciona significativamente con la cultura 
organizacional de los alumnos en la Escuela Técnico Superior PNP de Puente Piedra-
2015. 
Hi. La comunicación interna se relaciona significativamente con la cultura organizacional 
de los alumnos en la Escuela Técnico Superior PNP de Puente Piedra-2015. 
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Tabla 7 
La comunicación interna y la cultura organizacional en la Escuela Técnico Superior PNP 
de Puente Piedra-2015 









Recuento 61 10 10 81 
% del total 26,1% 4,3% 4,3% 34,6% 
Regular 
Recuento 6 38 15 59 
% del total 2,6% 16,2% 6,4% 25,2% 
Óptima 
Recuento 2 6 86 94 
% del total 0,9% 2,6% 36,8% 40,2% 
Total 
Recuento 69 54 111 234 
% del total 29,5% 23,1% 47,4% 100,0% 
Chi-cuadrado de Pearson = 213,580a g.l. = 4 p < .000 
Correlación de Spearman = 0, 763** p < .000 
     Como se muestra en la tabla 8, la comunicación interna está relacionada con la cultura 
organizacional en la Escuela Técnico Superior PNP de Puente Piedra-2015, según la 
correlación de Spearman de 0,763** representando ésta una correlación alta de variables y 
siendo altamente significativa. Además, según la prueba de independencia (Chi-cuadrado: 
***p < .000) altamente significativa, se acepta la relación entre la comunicación interna y 
la cultura organizacional en los estudiantes de la Escuela Técnico Superior PNP de Puente 
Piedra-2015. 
 
Figura 3. Diagrama de burbujas de los niveles de la comunicación interna y la cultura 
organizacional en la Escuela Técnico Superior PNP de Puente Piedra-2015 
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Como se observa en la tabla 7 y figura 3; la comunicación interna en un nivel no 
óptimo, el 26.1% de los alumnos percibe un nivel desfavorable de la comunicación interna, 
por otro lado, la comunicación interna en un nivel regular, el 16.2% de los alumnos 
percibe un nivel favorable de la cultura organizacional. Asimismo, la comunicación interna 
en un nivel óptimo, el 36.8% de los alumnos percibe un nivel muy favorable de la cultura 
organizacional en los alumnos de la Escuela Técnico Superior PNP de Puente Piedra-2015. 
Hipótesis específicas 1 
Ho. Los patrones de comunicación se relacionan significativamente con la cultura 
organizacional de los alumnos en la Escuela Técnico Superior PNP de Puente Piedra-
2015. 
Hi. Los patrones de comunicación no se relacionan significativamente con la cultura 
organizacional de los alumnos en la Escuela Técnico Superior PNP de Puente Piedra-
2015. 
Tabla 8 
Los patrones de comunicación y la cultura organizacional en la Escuela Técnico Superior 
PNP de Puente Piedra-2015 









Recuento 65 0 7 72 
% del total 27,8% 0,0% 3,0% 30,8% 
Regular 
Recuento 0 51 18 69 
% del total 0,0% 21,8% 7,7% 29,5% 
Óptima 
Recuento 4 3 86 93 
% del total 1,7% 1,3% 36,8% 39,7% 
Total 
Recuento 69 54 111 234 
% del total 29,5% 23,1% 47,4% 100,0% 
Chi-cuadrado de Pearson = 308,339a g.l. = 4 p < .000 
Correlación de Spearman = 0,802** p < .000 
Como se muestra en la tabla 8, los patrones de comunicación están relacionadas con 
la cultura organizacional en la Escuela Técnico Superior PNP de Puente Piedra-2015, 
según la correlación de Spearman de 0,802** representando ésta una correlación alta de 
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variables y siendo altamente significativa. Además, según la prueba de independencia 
(Chi-cuadrado: ***p < .000) altamente significativa, se acepta la relación entre la patrones 
de comunicación y la cultura organizacional de los alumnos de la Escuela Técnico 
Superior PNP de Puente Piedra-2015. 
 
Figura 4. Diagrama de burbujas de los patrones de comunicación y la cultura 
organizacional en la Escuela Técnico Superior PNP de Puente Piedra-2015. 
 
Como se observa en la tabla 8 y figura 4; los patrones de comunicación en un nivel 
no óptimo, el 27.8% de los alumnos percibe un nivel desfavorable de la cultura 
organizacional, por otro lado, los patrones de comunicación en un nivel regular, el 21.8% 
de los alumnos percibe un nivel favorable de la cultura organizacional. Asimismo, los 
patrones de comunicación en un nivel óptimo, el 36.8% de los alumnos percibe un nivel 
muy favorable de la cultura organizacional en los alumnos de la Escuela Técnico Superior 
PNP de Puente Piedra-2015. 
Hipótesis específicas 2 
Ho. Las barreras de comunicación no se relacionan significativamente con la cultura 
organizacional de los alumnos en la Escuela Técnico Superior PNP de Puente Piedra-
2015 
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Hi. Las barreras de comunicación se relacionan significativamente con la cultura 
organizacional de los alumnos en la Escuela Técnico Superior PNP de Puente Piedra-
2015. 
Tabla 9 
Las barreras de comunicación y la cultura organizacional en la Escuela Técnico Superior 
PNP de Puente Piedra-2015 









Recuento 50 6 4 60 
% del total 21,4% 2,6% 1,7% 25,6% 
Regular 
Recuento 4 43 7 54 
% del total 1,7% 18,4% 3,0% 23,1% 
Óptima 
Recuento 15 5 100 120 
% del total 6,4% 2,1% 42,7% 51,3% 
Total 
Recuento 69 54 111 234 
% del total 29,5% 23,1% 47,4% 100,0% 
Chi-cuadrado de Pearson = 244,698a g.l. = 4 p < .000 
Correlación de Spearman = 0,716** p < .000 
 
Como se muestra en la tabla 9, las barreras de comunicación está relacionada con la 
cultura organizacional en la Escuela Técnico Superior PNP de Puente Piedra-2015, según 
la correlación de Spearman de 0,716** representando ésta una correlación alta de variables 
y siendo altamente significativa. Además, según la prueba de independencia (Chi-
cuadrado: ***p < .000) altamente significativa, se acepta la relación entre las barreras de 
comunicación y la cultura organizacional en los alumnos de la Escuela Técnico Superior 




Figura 5. Las barreras de comunicación y la cultura organizacional en la Escuela 
Técnico Superior PNP de Puente Piedra-2015. 
 
     Como se observa en la tabla 9 y figura 5; las barreras de comunicación en un nivel no 
óptimo, el 21.4% de los alumnos percibe un nivel desfavorable de la cultura 
organizacional, por otro lado, las barreras de comunicación en un nivel regular, el 18.4% 
de los alumnos percibe un nivel favorable de la cultura organizacional. Asimismo, las 
barreras de comunicación en un nivel óptimo, el 42.7% de los alumnos percibe un nivel 
muy favorable de la cultura organizacional en los alumnos de la Escuela Técnico Superior 
PNP de Puente Piedra-2015. 
Hipótesis específicas 3 
Ho. La retroalimentación no se relaciona significativamente con la cultura organizacional 
de los alumnos en la Escuela Técnico Superior PNP de Puente Piedra-2015. 
Hi. La retroalimentación se relaciona significativamente con la cultura organizacional de 




La retroalimentación y la cultura organizacional en la Escuela Técnico Superior PNP de 
Puente Piedra-2015 








Recuento 49 6 14 69 
% del total 20,9% 2,6% 6,0% 29,5% 
Regular 
Recuento 12 45 16 73 
% del total 5,1% 19,2% 6,8% 31,2% 
Óptima 
Recuento 8 3 81 92 
% del total 3,4% 1,3% 34,6% 39,3% 
Total 
Recuento 69 54 111 234 
% del total 29,5% 23,1% 47,4% 100,0% 
Chi-cuadrado de Pearson = 179,668a g.l. = 4 p < .000 
Correlación de Spearman = 0, 632** p < .000 
Como se muestra en la tabla 10, la retroalimentación está relacionada con la cultura 
organizacional en la Escuela Técnico Superior PNP de Puente Piedra-2015, según la 
correlación de Spearman de 0,632** representando ésta una correlación moderada de las 
variables y siendo altamente significativa. Además, según la prueba de independencia 
(Chi-cuadrado: ***p < .000) altamente significativa, se acepta la relación entre la 
retroalimentación y la cultura organizacional en los alumnos de la Escuela Técnico 
Superior PNP de Puente Piedra-2015. 
 
Figura 6. La retroalimentación y la cultura organizacional en la Escuela Técnico 
Superior PNP de Puente Piedra-2015. 
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Como se observa en la tabla 10 y figura 6; la retroalimentación en un nivel no 
óptimo, el 20.9% de los alumnos percibe un nivel desfavorable de la cultura 
organizacional, por otro lado, la retroalimentación en un nivel regular, el 19.2% de los 
alumnos percibe un nivel favorable de la cultura organizacional. Asimismo, la 
retroalimentación en un nivel óptimo, el 34.6% de los alumnos percibe un nivel muy 
favorable de la cultura organizacional en los alumnos de la Escuela Técnico Superior PNP 
de Puente Piedra-2015. 
5.3. Discusión de los resultados  
En el trabajo de investigación titulada: “La comunicación interna y la cultura 
organizacional en la Escuela Técnico Superior PNP de Puente Piedra-2015, los resultados 
encontrados guardan una relación directa según el procesamiento de la información 
recabada mediante los instrumentos utilizados. 
En cuanto a la hipótesis general, La comunicación interna se relaciona 
significativamente con la cultura organizacional de los alumnos en la Escuela Técnico 
Superior PNP de Puente Piedra-2015, según la correlación de Spearman de 0,763** 
representando ésta una correlación alta de variables y siendo altamente significativa. 
Además, según la prueba de independencia (Chi-cuadrado: ***p < .000) altamente 
significativa, se acepta la relación entre la comunicación interna y la cultura organizacional 
en los estudiantes de la Escuela Técnico Superior PNP de Puente Piedra-2015. Asimismo, 
Viera (2016) concluye que la comunicación interna se ve afectada por no contar con 
estrategias de comunicación internas efectivas para que autoridades, empleados y 
trabajadores estén informados de toda clase de actividades o reuniones que se planifiquen 
dentro del GAD. Asimismo Montero y Rodríguez (2014) concluye que el análisis 
inferencial mediante la aplicación de la prueba estadística inferencial no paramétrica chi-
cuadrada se encontró: Tt = 0.297, Tc = 28.32 por lo que se rechaza la Hipótesis nula (Ho) 
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y se acepta la Hipótesis Alterna (H1) con una confiabilidad de 99% que dice: La 
comunicación interna se relaciona directamente con la Gestión Organizacional en la 
Institución Educativa Micaela Bastidas, Distrito de Iquitos. Conclusión: Se debe mejorar la 
comunicación dentro de su institución desarrollando tipos, canales e instrumentos de 
comunicación eficaces. 
En cuanto a la Hipótesis específica 1, Los patrones de comunicación se relacionan 
significativamente con la cultura organizacional de los alumnos en la Escuela Técnico 
Superior PNP de Puente Piedra-2015, según la correlación de Spearman de 0,802** 
representando ésta una correlación alta de variables y siendo altamente significativa. 
Además, según la prueba de independencia (Chi-cuadrado: ***p < .000) altamente 
significativa, se acepta la relación entre la patrones de comunicación y la cultura 
organizacional en los estudiantes de la Escuela Técnico Superior PNP de Puente Piedra-
2015., nuestros resultados son avalados por Balarezo (2014).concluye que la comunicación 
organizacional influye directamente sobre la baja productividad y el desarrollo 
organizacional de la empresa San Miguel Drive, así como también en las actitudes de los 
trabajadores. Segovia, (2014), concluye que existe una relación muy significativa entre la 
cultura organizacional y la gestión institucional de las instituciones educativas sujetas de 
estudio. Recomendar a los directivos, fortalecer la cultura organizacional de sus 
instituciones educativas para lograr un nivel adecuado; y en cuanto a la percepción de la 
gestión institucional, buscar nuevas estrategias y capacitaciones en liderazgo pedagógico 
para alcanzar un óptimo nivel en el desarrollo de la misma, cumpliendo así la prestación de 
un servicio educativo de calidad para el logro de aprendizajes significativos de los 
estudiantes. 
En cuanto a la Hipótesis específica 2, Las barreras de comunicación se relacionan 
significativamente con la cultura organizacional de los alumnos en la Escuela Técnico 
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Superior PNP de Puente Piedra-2015., según la correlación de Spearman de 0,716** 
representando ésta una correlación alta de variables y siendo altamente significativa. 
Además, según la prueba de independencia (Chi-cuadrado: ***p < .000) altamente 
significativa, se acepta la relación entre las barreras de comunicación y la cultura 
organizacional en los estudiantes de la Escuela Técnico Superior PNP de Puente Piedra-
2015. Por lo tanto, nuestros resultados son avalados por Armas (2014) concluye que las 
herramientas necesarias para que se dé la comunicación adecuada y esto de lugar a que 
cada uno de los colaboradores se sienta bien y desarrolle sus labores de la mejor manera 
para que esto se realice; se propone el plan de proceso de comunicación interna y mejora 
del clima laboral. Sánchez y Torres (2014), concluye que la comunicación interna en la 
Municipalidad, fomentando la comunicación buena y proactiva entre el personal que 
labora en la misma, en base a la identidad y cooperación de los miembros, destacando la 
calidad del servicio, lo cual incidirá en una buena imagen de la Municipalidad Distrital de 
Chocope. 
En cuanto a la Hipótesis específica 3, La retroalimentación se relaciona 
significativamente con la cultura organizacional de los alumnos en la Escuela Técnico 
Superior PNP de Puente Piedra-2015. Según la correlación de Spearman de 0,632** 
representando ésta una correlación moderada de las variables y siendo altamente 
significativa. Además, según la prueba de independencia (Chi-cuadrado: ***p < .000) 
altamente significativa, se acepta la relación entre la retroalimentación y la cultura 
organizacional en los estudiantes de la Escuela Técnico Superior PNP de Puente Piedra-
2015.  
Lo anterior también es ratificado por Miño (2014), Se concluye que la comunicación 
interna se reconoce como uno de los elementos para la gestión organizacional, por lo que 
el factor comunicacional emprende un desafío en las empresas con cultura organizacional. 
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Roca (2012), concluye que debe implementar programas de fortalecimiento de la 
comunicación interna con el propósito de fortalecer las capacidades emocionales para 





















1. En función a los resultados reportan que el 34.6% manifestó el nivel no óptima, el 
52% regular, y el 40.2% se encuentra es nivel óptimo en la comunicación interna de la 
Escuela Técnico Superior PNP de Puente Piedra-2015, sin embargo es necesario tener 
en cuenta que existe una mayoría significativa que se encuentra en el nivel óptima. 
2. En relación a los resultados reportan que el 29.5% manifestó el nivel no desfavorable, 
el 23.1% favorable, y el 47.4% se encuentra es nivel muy favorable en la cultura 
organizacional de la Escuela Técnico Superior PNP de Puente Piedra-2015, sin 
embargo es necesario tener en cuenta que existe una mayoría significativa que se 
encuentra en el nivel de muy favorable. 
3. La comunicación interna se relaciona directa (Rho=0,763) y significativamente 
(p=0.000) con la cultura organizacional de los alumnos en la Escuela Técnico 
Superior PNP de Puente Piedra-2015. Se probó la hipótesis planteada y esta relación 
es alta. 
4. Los patrones de comunicación se relaciona directa (Rho=0,802) y significativamente 
(p=0.000) con la cultura organizacional de los alumnos en la Escuela Técnico 
Superior PNP de Puente Piedra-2015. Se probó la hipótesis planteada y esta relación 
es alta. 
5. Las barreras de comunicación se relaciona directa (Rho=0,716) y significativamente 
(p=0.000) con la cultura organizacional de los alumnos en la Escuela Técnico 
Superior PNP de Puente Piedra-2015. Se probó la hipótesis planteada y esta relación 
es alta. 
6. La retroalimentación se relaciona directa (Rho=0,632) y significativamente (p=0.000) 
con la cultura organizacional de los alumnos en la Escuela Técnico Superior PNP de 
Puente Piedra-2015. Se probó la hipótesis planteada y esta relación es moderada. 
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Recomendaciones 
1. Que en la Escuela Técnico Superior PNP contar con personal profesional en la rama de 
comunicación social. 
2. Motivar y recomendar a las autoridades el interés sobre el tema de la comunicación 
social tanto la externa e interna ya que evidencia los resultados de su gestión en el 
desarrollo de la institución. 
3. Capacitar a los directivos, docentes sobre estrategias de comunicación para mejorar la 
cultura organizacional en la Escuela Técnico Superior PNP de Puente Piedra. 
4. A los directivos de la Escuela Técnico Superior PNP realizar talleres de estrategias de 
comunicación que mejoren la comunicación interna de los alumnos. 
5. Desarrollar, aplicar, monitorear las estrategias de comunicación interna que contribuya 
al mejoramiento de la cultura organizacional de los alumnos en la Escuela Técnico 
Superior PNP de Puente Piedra. 
6. A partir de los resultados de la investigación tomar decisiones sobre la problemática de 
la comunicación interna y la cultura organizacional con el fin de mejorar   y optimizar 
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Matriz de consistencia 
Comunicación interna y cultura organizacional de los alumnos en la Escuela Técnico Superior PNP de Puente Piedra 2015 
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Determinar la relación que 
existe entre las barreras de 
comunicación y la cultura 
organizacional en la Escuela 
Técnico Superior PNP de 
Puente Piedra-2015 
Determinar la relación que 
existe entre la retroalimentación 
y la cultura organizacional en la 
Escuela Técnico Superior PNP 
de Puente Piedra-2015 
 
Proceso frente a resultado 
 
Sistema abierto frente a 
cerrado 
Hipótesis general: 
La comunicación interna 
se relaciona con la cultura 
organizacional en la 
Escuela Técnico Superior 




Los patrones de 
comunicación se 
relacionan con la cultura 
organizacional en la 
Escuela Técnico Superior 
PNP de Puente Piedra-
2015 
 
Las barreras de 
comunicación se 
relacionan con la cultura 
organizacional en la 
Escuela Técnico Superior 
PNP de Puente Piedra-
2015 
La retroalimentación se 
relaciona con la cultura 
organizacional en la 
Escuela Técnico Superior 
PNP de Puente Piedra-
2015 
 
Variable 1:  Comunicación interna  















Manejo de información 
Confianza 
Medios de información 
Sesgo de la información 
Falta de seguridad 
Relación escalonada 
Manejo de la información 
Seguridad 
Buena explicación 








Del (30) al 
(34) 
Nunca            
(1) 
Casi  
nunca             
(2) 




























Control laxo frente a control 
estricto 
 
Pragmatismo frente a 
normativismo 
Variable 2:  Cultura organizacional 

















Proyecto de vida 
Vida privada 























16 al 20,  
Total : 5 
 
21 al 25 
Total: 5 
 
26 al 30 
 Total:5 
 
Nunca            
(1) 
Casi nunca     
(2) 
A veces          
(3) 
Casi siempre  
(4) 





























600 alumnos de 
la escuela 
técnico superior 





Tamaño de la 
muestra: 
 
234 alumnos de 
la escuela 
técnico superior 











Autor:  GF Asesores 
Año : 2003Ámbito de 
aplicación:  tres  
Forma de administración:  
colectivo 
 




Autor: Basado en 
Hofstede (1999) 
Año : 1999Ámbito de 
aplicación:   trabajadores  




Descriptiva:    
 - tablas de frecuencia 
 - figuras estadísticas  
 
Inferencial:  para la prueba de hipótesis se realizarán los cálculos estadísticos 
necesarios mediante las fórmulas de correlación de spearman: 




             = coeficiente de correlación  por rangos de spearman 
            d   = diferencia entre los rangos (x menos y) 
             n  = número de datos 
            




 fn (x) la función de distribución muestra 





Cuestionario sobre la comunicación interna 
 
I. Datos generales: 




Estimado alumno, el presente cuestionario, tiene el propósito de recopilar 
información para medir el nivel de comunicación interna. 
Lee detenidamente cada una de las preguntas y marca dentro de los recuadros sólo 
un aspa (X). Estas respuestas son anónimas, y no es necesario que pongas tu 
nombre, por lo que pedimos sinceridad en tu respuesta. 
 
Leyenda:   Nunca = 1    Casi nunca = 2          A veces = 3 
Casi siempre = 4  Siempre = 5 
       
 Dimensiones e ítems    
S      
   
CS       
       
AV 
     
CN 
       
N 
 Patrones de comunicación.      
1 Mi superior inmediato, me proporciona toda  
la información que necesito para realizar mi trabajo. 
     
2 La comunicación en la organización generalmente  
fluye de abajo hacia arriba, es decir, de los niveles base 
 a los superiores. 
     
3 Intercambio información con mis compañeros para 
coordinar tareas entre diferentes unidades de la 
organización. 
     
4 Transmito a mi superior inmediato toda la información 
que recibo. 
     
5 Obtengo información directa y clara acerca de mi 
desempeño, a través de mi superior inmediato. 
     
6 La información relacionada con el proyecto de empresa 
(misión, visión, valores)  de la organización, me llega a 
través de mi superior inmediato. 
     
7 La información relacionada con resultados financieros  
de la organización, me llega a través de mi superior 
inmediato. 
     
8 Me siento satisfecho con la comunicación que existe 
entre mi superior inmediato y mi persona. 
     
9 Existe libertad y confianza para aclarar malentendidos 
y resolver conflictos entre los miembros del grupo de 
trabajo. 
     
10 Mi superior inmediato me da más información de la 
que puedo usar. 
     
11 Cuando mi superior inmediato me da una orden de 
cualquier tipo, se asegura de que yo la haya entendido. 
     
12 La información relacionada con nuevos negocios, 
productos y servicios de la organización, me llega a 
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través de mi superior inmediato. 
13 Me siento en confianza para plantear a mi superior 
inmediato sugerencias para mejorar procesos o 
procedimientos de trabajo. 
     
14 Existe un buen clima de apoyo y entendimiento entre 
los miembros de mi grupo de trabajo. 
     
15 Cuando recibo demasiada información de mi superior 
inmediato y no sé cómo usarla, selecciono una parte de 
ella y el resto la desecho. 
     
16 Mi superior inmediato verifica el cumplimiento de sus 
órdenes. 
     
17 La información relacionada con campañas comerciales  
de la organización, me llega a través de mi superior 
inmediato. 
     
18 Tengo inconvenientes para comentar los problemas de 
mi puesto de trabajo con mi superior inmediato. 
     
19 Cuando recibo demasiada información de mi superior 
inmediato y no sé cómo usarla, la delego en otros. 
     
20 La información que proviene de mi superior inmediato 
es creíble y confiable 
     
 Dimensión barreras de la comunicación      
21 Obtengo información sobre mi proyección profesional 
en la organización, a través de mi superior inmediato. 
     
22 La información relacionada con instrucciones 
operativas  de la organización, me llega a través de mi 
superior inmediato 
     
23 Mi superior inmediato conoce y comprende los 
problemas que yo enfrento en la realización de mis 
tareas. 
     
24 Me salto los canales formales de la organización 
cuando requiero información dentro o fuera de mi área 
de trabajo. 
     
25 La distancia y la distribución física entre mi superior 
inmediato y yo, obstaculiza la comunicación. 
     
26 En la organización, cuando alguna información resulta 
amenazante o crítica, las personas actúan 
defensivamente. 
     
27 Las instrucciones de cómo realizar una tarea me llegan 
a través de mi superior inmediato. 
     
28 Tengo libertad y confianza al discutir, con mi superior 
inmediato, asuntos importantes relacionados al trabajo. 
     
29 1. En la organización, la información que proviene 
de los niveles superiores parece ser interpretada de 
distintas maneras. 
     
 Dimensión de retroalimentación      
30 La explicación de cuál es la mejor metodología para 
realizar una tarea me llega a través de mis compañeros 
de área o unidad. 
     
31 En la organización, las instrucciones provenientes de      
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los compañeros de la misma área o unidad, parece ser 
interpretada de distintas maneras. 
32 La descripción del trabajo que el equipo debe llevar a 
cabo, se me informa a través de mi superior inmediato. 
     
33 Me entero de los problemas que necesitan atención por 
mi superior inmediato. 
 
     
34 En general, mi superior inmediato y yo comprendo las 
cosas de la misma manera. 












































Cuestionario sobre la cultura organizacional 
 
I. Datos generales: 
Sexo: M              F                  
Edad:.……años 
II. Instrucciones:  
Estimado alumno, el presente cuestionario, tiene el propósito de recopilar información para medir 
el nivel de Cultura organizacional  
Lee detenidamente cada una de las preguntas y marca dentro de los recuadros sólo un aspa (X). 
Estas respuestas son anónimas, y no es necesario que pongas tu nombre, por lo que pedimos 
sinceridad en tu respuesta. 
  
Leyenda:   Nunca = 1    Casi nunca = 2 A veces = 3 
Casi siempre = 4  Siempre = 5 
 
Nº Dimensiones / ítems  
 Empleado frente al trabajo S CS AV CN N 
1 Las autoridades se interesan por los problemas personales       
2 Las autoridades se interesan por mi bienestar       
3 Participo en toma de decisiones en la institución      
4 Se percibe una fuerte presión en la ejecución de las funciones      
5 Muestro interés a temas fuera de la institución      
 Corporativismo frente a profesionalidad      
6 En la institución se establecen normas de comportamiento      
7 
Estoy de acuerdo con los criterios de contratación de la 
institución 
     
8 Tengo claro mi proyecto de vida dentro de la institución      
9 Se respeta la vida privada de los trabajadores      
10 
Se respeta mi entorno familiar y social en toma de decisiones 
personales 
     
  Proceso frente a resultado      
11 
 Presento una actitud positiva frente a los riesgos que se 
puedan presentar en la institución 
     
12 Se valora el esfuerzo que realizo en la institución      
13 La institución presenta posibilidades de innovación      
14 Presento actitud positiva frente a situaciones no familiares      
15  Considero que la formación que recibo como reto personal      
 Sistema abierto frente a cerrado      
16 La institución da apertura a nuevos alumnos      
17 Se establece la relación persona organización      
18 Facilita la institución a la adaptación de los nuevos alumnos       
19 La institución permite la divulgación de información      
20 Se posibilita la libre expresión de los alumnos      
 Control laxo frente a control estricto       
21 La institución se preocupa por el manejo de costos      
22 Soy puntual en llegar a la institución      
23 
Presento un comportamiento de acorde a los objetivos, 
políticas y reglas de la institución 
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24 Me preocupo por mi presentación personal       
25 Mi comportamiento en la ejecución de funciones es estricto      
  Pragmatismo frente a normativismo      
26 Cumplo con los procedimientos de la institución       
27 Me preocupo por los resultados frente a procedimientos      
28 
Tengo en cuenta las normas éticas establecidas en la 
institución 
     
29  Considero importante la buena formación       




























Base de datos 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34
1 4 3 3 2 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 2 3 3 4 3 2 3 5 5 5 5 1 3 2 1 4 2 2 3
2 2 2 3 1 2 2 2 2 3 2 3 3 4 3 2 3 2 4 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 1 3 4 2 2 4
3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 5 5 5 5 4 4 3 2 2 2 3 3
4 3 3 2 2 3 2 5 4 5 5 4 3 3 4 3 3 3 3 4 2 2 3 1 1 2 1 3 4 3 1 1 2 4 2
5 5 3 5 3 5 5 2 3 3 3 1 4 4 3 2 4 3 2 2 4 3 3 5 3 3 4 2 3 3 2 2 3 2 4
6 1 2 4 3 4 1 3 5 3 3 5 2 3 4 2 3 3 1 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 4
7 3 2 3 1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 2 2 4 2 1 1 1 3 2 1 4 3 3 2 2 3 3 4
8 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 4 2 2 2 4
9 1 3 4 2 2 2 3 2 3 3 3 3 4 4 4 2 4 3 2 3 2 2 5 5 4 5 3 4 3 3 2 3 2 4
10 3 3 5 2 3 5 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 2 2 3 2 4 3 3 2 4 4 1 3 2 3 3 3 3 4
11 3 4 5 4 5 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3
12 5 2 4 2 5 5 5 5 5 5 5 1 3 2 1 4 2 2 3 2 4 3 3 2 2 3 5 5 5 5 5 5 1 3
13 2 1 1 1 1 2 3 3 3 2 3 3 3 1 3 4 2 2 4 3 2 4 4 4 4 4 3 2 3 3 2 3 3 3
14 1 2 2 1 2 2 5 5 5 5 5 4 4 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 5 5 5 5 5 4 4
15 1 2 4 2 3 1 2 1 1 2 1 3 4 3 1 1 2 4 2 3 3 4 4 3 4 3 1 2 1 1 2 1 3 4
16 3 3 2 4 3 5 5 5 3 3 4 2 3 3 2 2 3 2 4 2 2 4 4 3 3 2 5 3 5 3 3 4 2 3
17 1 1 2 1 1 1 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 4 3 2 2 2 3 4 3 5 3 2 3 3 3 2 3
18 5 5 5 5 5 5 2 1 3 2 1 4 3 3 2 2 3 3 4 2 3 3 3 4 4 4 3 2 1 3 2 1 4 3
19 1 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 4 2 2 2 4 2 4 3 3 3 4 3 5 2 2 2 2 3 3 3
20 3 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 3 4 3 3 2 3 2 4 2 4 3 3 4 3 4 3 4 5 5 4 5 3 4
21 3 3 3 2 3 1 3 2 4 3 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 2 4 3 2 4 5
22 1 3 4 3 2 2 3 2 3 5 4 4 2 3 2 2 2 2 1 1 2 1 3 2 2 1 3 5 2 3 5 4 4 2
23 3 2 1 2 3 3 3 2 3 3 3 3 5 3 5 3 2 3 2 5 3 3 2 3 2 4 5 3 2 3 3 3 3 5
24 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 1 2 2 3 2 2 2 5 3 4 1 2 3 4 2 2 3 2 3 3 3
25 3 3 2 2 2 2 1 1 2 1 2 3 5 2 3 2 2 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 1 1 2 1 2 3 5
26 3 5 4 3 4 5 3 3 3 5 4 3 1 1 1 2 3 2 3 2 4 3 2 3 4 2 5 5 3 3 5 4 3 1
27 1 2 4 2 3 1 3 2 2 3 4 3 5 5 5 5 4 5 5 5 2 2 5 5 5 5 2 3 2 2 3 4 3 5
28 3 4 3 2 2 3 2 1 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 3 2 3 3 2
29 2 1 2 1 1 1 2 2 3 2 3 2 1 3 2 2 2 2 1 1 5 3 2 1 2 3 3 2 2 3 2 3 2 1
30 5 4 4 2 4 5 2 3 4 2 3 4 1 2 3 2 3 1 2 2 2 2 1 1 2 1 3 2 3 4 2 3 4 1
31 1 3 2 4 3 1 5 5 3 5 4 2 4 3 3 5 4 5 2 2 4 3 5 5 5 5 4 5 5 3 5 4 2 4
32 5 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 3 5 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 5 2 2 2 2 1 3 5
33 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 3 3 5 5 5 5 5 4 5 2 2 5 5 5 5 3 5 5 4 5 3 3 3
34 1 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 1 1 2 2 2 2 4 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3
35 3 3 2 4 2 5 3 2 3 5 4 4 1 3 2 2 2 2 1 1 2 3 2 3 2 2 5 5 2 3 5 4 4 1
36 5 2 4 5 5 5 3 2 3 3 3 2 3 1 2 2 3 1 3 2 5 3 2 1 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3
37 1 2 5 4 4 5 5 5 5 3 4 3 3 2 2 2 3 2 2 1 5 3 2 1 2 3 5 3 5 5 3 4 3 3
38 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 1 2 3 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 4 2 2 3 3 2 3 3 1 2 3
39 3 3 4 2 2 2 3 3 5 3 5 3 5 4 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 3 5 3 5
40 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 1 1 1 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 4 3 3
41 3 3 3 2 3 1 3 2 3 2 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 2 2 3 2 2 3 5
42 2 2 5 2 5 5 2 2 3 3 4 1 2 3 3 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 4 3 2 3 3 4 1 2
43 1 3 2 2 1 2 5 5 5 5 5 3 3 2 3 1 2 5 5 5 2 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3
44 5 5 5 5 4 5 2 1 1 2 1 4 3 2 2 2 3 1 2 2 3 3 4 3 2 2 5 2 1 1 2 1 4 3
45 1 3 4 3 2 1 3 2 4 5 4 3 4 2 4 2 4 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 5 2 4 5 4 3 4
46 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 1 3 2 2 1 3 1 1 2 1 1 2 2 1 3 4 3 3 4 2 2 1
47 3 2 1 2 3 3 3 2 1 2 3 2 4 3 4 3 2 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 1 3 2 1 4 2 2
48 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 3 4 3 2 2 1 2 3 1 3 5 3 4 3 3 2 3 3 3 1 3 4 2 2
49 1 3 4 2 3 1 3 5 5 3 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 2 2 5 5 5 5 5 4 4 3 2 2 2 3
50 1 3 4 2 3 3 5 5 5 5 3 3 3 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 1 1 2 1 3 4 3 1 1 2 4
51 3 2 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 1 3 2 2 2 2 1 1 2 3 2 5 3 3 4 2 3 3 2 2 3 2
52 1 3 3 3 1 3 2 2 2 2 3 4 2 3 2 1 2 3 1 1 2 2 1 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2
53 2 2 5 2 4 5 3 2 4 2 3 3 5 2 3 5 4 5 2 2 2 2 5 1 3 2 1 4 3 3 2 2 3 3
54 2 2 2 2 1 2 5 5 5 5 5 3 3 3 1 1 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 4 2 2 2
55 3 4 3 2 3 2 2 1 2 2 1 3 2 2 4 2 4 1 2 2 2 2 2 5 5 4 5 3 4 3 3 2 3 2
56 3 2 3 2 3 2 3 5 2 3 5 3 1 3 3 1 1 3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 3 5 2 3 5 3 1
57 3 3 5 4 2 5 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 3 2 1 5 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
58 2 2 5 2 2 3 2 2 3 2 3 3 5 5 3 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 2 2 3 2 3 3 5
59 3 2 5 2 2 5 3 2 2 3 2 2 1 2 2 1 3 3 1 3 2 1 2 2 2 1 3 3 2 2 3 2 2 1
60 1 3 4 2 3 1 5 5 3 5 3 4 5 2 3 2 3 5 5 4 4 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 1 3
61 3 4 5 5 3 2 3 2 3 2 4 2 3 2 2 1 1 4 2 2 5 3 4 1 2 3 4 2 2 3 2 3 3 3
62 2 2 3 1 1 2 5 4 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 2 2 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4
63 5 2 2 1 4 3 2 1 1 2 1 3 3 2 5 1 1 1 2 2 5 3 2 1 2 3 5 2 1 1 2 1 3 4
64 3 2 2 2 3 3 3 5 5 4 5 3 5 2 3 5 4 5 3 2 4 5 5 5 5 5 3 4 5 3 3 4 2 3
65 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 4 4 5 2 2 1 1 3 3 2 4 3 2 3 4 2 5 2 3 3 3 3 2 3
66 3 4 5 4 3 2 3 5 3 3 5 2 3 5 5 4 5 5 5 5 2 2 5 5 5 5 3 3 5 3 2 1 4 3
67 2 5 5 4 4 5 3 2 4 3 2 3 3 2 1 1 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 5 3 2 2 2 3 3 3
68 2 5 5 2 4 5 3 2 3 2 3 2 1 3 1 1 2 2 3 1 2 3 2 3 2 2 2 2 2 5 4 5 3 4
69 3 3 2 2 2 2 3 2 3 1 3 3 3 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 5 1 2 4 3 2 4 5
70 3 3 5 2 2 2 3 2 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 2 3 5 4 4 2
71 3 2 4 2 2 1 5 5 5 5 5 3 2 3 2 1 3 2 1 1 2 2 2 1 2 1 4 5 5 3 3 3 3 5
72 2 2 2 2 2 5 2 2 4 3 3 1 5 3 4 3 2 4 2 5 2 4 5 5 5 5 4 3 2 3 2 3 3 3
73 5 1 3 2 1 1 5 5 5 5 5 3 2 1 1 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 5 5 5 2 1 2 3 5
74 5 5 5 5 5 5 2 1 1 2 1 4 2 2 4 2 4 1 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 3 5 4 3 1
75 1 3 4 2 3 2 5 5 3 3 4 3 3 3 1 2 1 3 1 2 2 1 1 2 2 1 2 3 5 2 3 4 3 5
76 1 2 5 2 1 3 3 3 2 3 3 2 5 3 5 3 4 3 4 5 5 3 4 1 2 3 5 3 3 3 2 3 3 2
77 1 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 5 4 4 3 3 4 3 5 4 4 5 5 5 5 4 2 2 3 2 3 2 1
78 2 2 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4 5 3 5 5 5 4 5 5 4 3 5 5 5 5 3 4 4 4 2 3 4 1
Retroalimentación
Base de datos de la variable 1 Comunicación interna 




79 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 1 2 2 1 2 3 1 1 2 1 1 2 2 1 4 3 3 3 5 4 2 4
80 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 1 3 2 1 4 2 2 2 1 3 5
81 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 2 3 3 3 1 3 4 2 4 5 3 3 3
82 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 4 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3
83 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 5 2 3 1 3 5 5 1 1 2 1 3 4 3 1 1 2 3 5 4 4 1
84 3 3 3 3 3 3 3 4 2 1 3 3 2 2 1 2 2 2 3 5 3 3 4 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3
85 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 1 3 3 2 4 1 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 5 3 4 3 3
86 3 4 4 4 2 2 4 3 3 4 4 3 1 1 3 1 4 2 1 1 3 2 1 4 3 3 2 2 3 3 3 1 2 3
87 2 3 4 3 1 4 3 3 3 3 3 3 5 5 3 2 2 5 5 2 2 2 3 3 3 2 4 2 2 5 3 5 3 5
88 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 1 1 2 2 2 2 5 5 4 5 3 4 3 3 2 3 3 2 4 3 3
89 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 5 4 5 4 5 5 3 4 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 5
90 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 2 3 1 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 2 3 3 3 3 4 1 2
91 3 3 3 2 2 3 4 3 2 3 3 2 5 3 5 3 3 3 2 5 4 3 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 3 3
92 3 4 4 2 4 3 3 4 4 3 4 3 3 1 2 2 3 1 3 2 3 3 4 3 2 2 3 3 4 1 2 1 4 3
93 4 4 4 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 5 5 5 5 5 4 5 2 3 5 5 5 5 1 4 3 4 5 4 3 4
94 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 1 5 3 2 1 2 3 2 3 4 3 4 2 2 1
95 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 1 2 2 2 2 2 3 5 3 4 1 2 3 3 4 4 1 2 3 2 4
96 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 5 1 1 1 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 4 3
97 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 1 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 5 3 5 3 5
98 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 3 3 3
99 2 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 2 2 1 2 3 1 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 5 4 5 4 1
100 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 2 2 3 4 2
101 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 1 2 1 3 1 2 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 2 3 3 5
102 3 4 4 3 3 3 3 4 2 1 3 3 3 2 3 5 4 5 2 2 3 2 5 5 5 5 3 1 4 5 5 5 3 3
103 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 3 2 3 3 2 3 2 4 3 3 4 2 2 1 3 2
104 3 4 4 2 2 2 4 3 3 4 4 3 1 2 4 2 4 1 2 2 5 3 2 3 2 2 3 4 3 2 3 5 3 1
105 2 3 4 4 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
106 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 2 2 1 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 2 3 3 5
107 1 3 2 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 2 3 2 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 2 3 2 2 1
108 2 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 2 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 5 3 4 5
109 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 4 4 3 4 3 2 4 2 3
110 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 5 5 4 3 5
111 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 2 3 3 4 2 3 3 1 3 3 2 2 2 4 3 4 3 3 4 1 2 1 3 3
112 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 2 2 4 2 1 1 1 3 4 4 4 4 4 5 4 5 3 5
113 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 4 4 5
114 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 5 2 3
115 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3
116 2 4 5 2 2 5 3 5 3 5 5 5 5 2 3 3 5 3 3 1 3 4 4 4 3 4 5 5 5 3 2 3 2 1
117 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 3 5 4 5 5 4 5 5 3 1 3 3 3
118 3 4 5 3 5 3 4 4 5 4 4 5 3 5 3 4 5 3 4 5 5 5 4 4 5 5 3 4 4 3 3 3 3 5
119 5 3 5 4 3 4 4 4 5 3 4 3 4 5 5 4 5 5 5 5 1 1 3 4 5 5 5 3 4 5 5 5 3 2
120 1 3 1 3 4 5 4 3 4 5 5 3 4 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 1 5
121 5 1 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 3 4 3 5 3 4 5 4 3 3 1 4 5 3 5 5 5 5 5 3 2
122 2 4 5 2 2 3 3 5 3 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 4 4 5 3 5 5 5 5 5 1 2 1 4 2
123 5 5 3 3 4 4 5 5 5 4 3 5 5 2 2 5 3 5 3 5 5 5 5 4 4 3 2 4 5 3 3 4 3 3
124 5 5 5 4 4 1 3 5 5 5 5 3 4 4 3 5 5 5 3 3 5 2 4 1 5 3 5 5 5 2 3 3 2 5
125 3 5 5 5 5 3 4 4 3 2 5 5 3 2 3 3 1 3 3 1 3 4 4 4 3 4 5 2 4 3 2 2 2 5
126 4 3 5 3 2 5 4 4 4 3 5 5 4 3 2 2 3 2 3 1 3 3 3 5 4 1 2 3 4 3 4 4 4 5
127 3 3 5 4 1 5 1 4 4 3 5 4 4 3 4 1 5 3 1 2 3 3 1 3 3 1 3 3 4 3 3 3 3 1
128 3 1 3 1 3 5 4 4 3 4 5 5 4 5 5 4 3 3 5 4 4 5 3 3 3 3 2 4 4 4 3 3 3 3
129 5 3 3 5 3 3 4 5 5 5 5 3 5 2 3 3 1 3 3 1 3 4 4 4 3 4 5 5 5 3 3 4 4 5
130 5 3 5 4 1 3 5 5 5 3 5 5 5 4 2 3 5 3 5 2 3 4 5 2 3 5 3 3 5 4 4 3 4 1
131 5 4 4 4 1 5 3 4 3 2 2 3 2 5 1 3 5 4 3 3 1 5 4 1 5 4 3 2 4 4 3 4 3 5
132 3 1 3 1 3 3 4 4 3 4 5 3 5 4 1 5 3 1 2 3 3 1 3 3 1 3 4 4 4 2 1 3 3 2
133 3 2 3 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 3 3 3 5 1 2 3 5 3 3 4 5 4 4 4 3 3 3 3 1
134 3 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 2 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 3 5 5 5 3 5 3 4 4 3 1
135 5 4 3 1 3 5 5 4 5 4 1 5 3 2 3 3 1 3 3 1 3 4 4 4 3 4 5 4 4 3 3 3 3 5
136 5 4 1 4 5 5 5 3 5 5 4 2 5 4 3 3 4 5 4 4 5 3 1 3 5 3 4 5 3 3 4 4 3 3
137 3 5 3 1 5 5 2 5 5 5 3 3 3 4 2 2 5 4 4 4 4 1 4 2 3 4 5 5 5 3 3 3 2 4
138 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 2 5 3 3 4 1 5 3 1 2 3 3 1 3 3 1 3 4 4 4 3 4 4 3
139 4 5 5 5 5 4 4 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 3 3 5 5 4 1 5 3 1 5 5 5 2 3 3 2 5
140 2 5 5 3 5 5 5 5 4 4 3 5 5 1 3 4 1 5 3 1 2 3 3 3 3 3 1 4 5 4 3 4 3 3
141 5 5 5 5 4 3 5 4 5 3 5 1 5 1 4 5 1 2 5 5 4 4 5 4 5 4 3 3 4 3 4 4 3 3
142 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 3 3 5 4 5 1 3 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 3 3 2 3 3
143 3 5 5 4 5 5 1 3 4 5 4 5 5 3 4 3 5 3 4 5 4 3 4 4 4 5 3 5 3 4 4 4 4 4
144 1 2 3 1 2 2 4 5 5 2 2 5 1 2 3 3 1 3 3 1 3 4 5 4 3 4 5 2 5 2 2 3 2 5
145 2 2 4 4 3 4 3 4 2 2 4 5 5 5 4 4 5 1 3 4 5 4 5 5 5 5 5 2 4 3 3 3 3 3
146 1 5 1 2 5 3 1 3 3 1 3 3 4 3 1 3 2 4 5 5 2 2 3 3 5 3 5 1 3 3 3 3 2 5
147 3 4 3 2 5 4 3 2 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 3 3 4 4 5 5 5 4 3 2 3 3 4 4 3
148 4 5 5 2 5 5 4 3 5 3 3 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 1 3 1 3 3 3 3 4 4 3 4 5
149 3 1 3 5 3 2 5 4 3 5 3 3 5 2 2 5 3 5 3 5 5 5 3 5 5 5 4 5 4 4 3 4 3 2
150 5 3 5 5 5 4 2 5 5 3 5 5 5 3 5 3 4 3 3 5 3 2 5 2 4 3 1 3 5 2 1 3 3 3
151 3 5 1 2 5 3 3 3 4 5 5 5 5 4 5 5 3 3 1 5 4 1 5 2 3 3 1 5 3 3 3 3 3 3
152 4 5 3 4 5 4 5 5 5 5 5 4 3 1 2 3 3 1 3 3 1 3 5 3 2 2 4 5 5 3 4 4 3 1
153 3 2 5 5 3 2 5 3 5 3 5 5 3 5 5 1 5 3 5 3 5 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
154 3 3 3 4 3 4 3 4 5 5 5 3 5 4 2 3 5 3 3 5 4 1 3 1 5 3 4 5 4 3 4 4 3 3
155 4 5 2 3 5 4 2 5 4 2 3 4 4 4 3 3 5 4 1 4 4 1 5 5 5 3 1 2 5 4 3 4 4 4




157 5 5 5 5 3 5 3 4 5 2 5 2 3 4 4 5 3 2 5 3 4 4 5 5 5 5 4 2 4 4 3 4 3 4
158 5 1 4 5 5 4 3 5 3 5 5 3 5 5 3 5 3 5 3 5 5 5 3 2 4 3 1 5 5 3 4 4 3 3
159 5 1 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 1 2 3 5 4 5 3 1 3 5 5 5 4 5 5 4 3 3 2 3 3
160 4 5 3 4 5 4 5 5 5 5 5 4 1 4 5 4 5 4 5 1 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4
161 3 2 5 5 2 2 5 3 5 3 5 5 3 1 5 5 3 5 2 3 1 5 5 5 5 4 4 3 3 2 2 3 2 3
162 4 1 5 5 5 5 5 3 4 5 1 3 4 1 3 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 5 4 5 3 3 3 3 3 3
163 5 4 4 5 3 1 5 5 5 5 3 5 1 3 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 2 2 5 5 3 3 3 2 3
164 5 3 5 5 1 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 2 2 5 3 5 3 5 5 4 4 1 2 5 5 3 5 5 5 5
165 5 5 5 5 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 2 3 5 5 3 5 5 4 5 5
166 5 3 3 5 5 5 5 4 4 3 2 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 3 1 3 3 3 4 5 4 4 5 3
167 3 2 4 5 3 2 4 4 3 5 5 1 3 3 3 3 3 5 5 5 4 5 5 1 5 3 1 5 4 5 3 4 3 4
168 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 1 3 2 4 2 3 1 2 4 3 1 2 2 4 5 4 5 3 1 4 5 5 3 4
169 4 4 2 4 4 3 4 4 3 4 2 2 3 3 3 4 2 2 4 4 4 3 4 5 2 2 5 4 4 5 5 4 4 5
170 5 3 1 3 3 1 3 4 4 4 3 4 4 1 3 4 1 5 3 1 2 5 3 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5
171 5 5 5 4 4 5 3 5 5 5 5 3 1 4 3 2 3 4 3 3 2 5 4 1 2 3 3 5 5 5 4 3 5 5
172 2 5 5 5 5 5 4 4 3 2 5 5 4 5 4 5 4 5 3 5 2 5 5 4 5 4 5 2 4 5 5 5 3 4
173 3 5 5 5 4 3 1 5 4 5 1 3 3 5 3 5 3 1 3 3 5 3 2 4 5 3 4 5 5 3 2 5 5 3
174 4 3 3 4 4 2 3 3 3 5 5 3 5 3 5 2 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 1 5 3 4 3 5 5 4
175 2 1 4 3 3 4 4 3 5 4 3 4 5 5 5 5 3 3 2 3 3 4 4 3 2 1 4 4 3 4 3 5 4 4
176 3 4 4 3 3 3 4 3 5 5 5 4 5 5 1 3 4 4 3 4 4 2 3 3 3 5 5 5 3 3 4 5 5 4
177 4 4 4 3 3 3 3 4 5 4 3 1 3 2 4 5 5 4 4 3 3 4 4 3 5 4 3 4 4 5 5 5 3 5
178 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1 4 3 4 4 3 5 3 4 3 3 3 4 3 5 5 5 4 3 5 3 5 5 5
179 3 4 2 3 3 4 3 4 4 4 3 1 5 3 1 3 5 3 4 3 3 3 3 4 5 4 3 4 4 3 2 2 3 2
180 2 2 3 3 3 3 4 4 1 3 4 1 1 4 1 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1 3 4 3 4 5 3 5
181 1 3 2 2 2 3 2 3 3 4 1 2 3 2 4 5 5 2 2 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 5 4 5 4 5
182 2 4 1 1 1 3 4 3 5 5 3 5 5 3 3 1 1 4 3 3 3 3 4 4 1 3 4 5 3 5 3 5 5 2
183 2 3 2 2 2 3 3 3 5 1 3 2 3 3 4 4 5 3 2 2 2 3 2 3 3 4 1 1 3 5 4 1 5 3
184 3 2 2 2 2 3 4 3 5 3 4 1 3 4 1 1 3 2 1 1 1 3 4 3 5 5 3 3 3 5 5 4 2 5
185 2 3 4 3 3 2 4 4 1 5 4 3 5 3 5 5 5 3 2 2 2 3 3 3 5 1 3 5 4 5 5 3 3 3
186 2 2 2 2 2 3 3 2 3 5 5 3 2 5 4 2 2 3 2 2 2 3 4 3 5 3 4 5 2 4 4 2 5 3
187 2 3 4 3 3 2 2 3 5 5 5 5 5 4 4 2 2 2 4 3 3 2 4 4 1 5 4 5 3 3 5 5 5 5
188 2 4 2 4 4 4 4 4 3 5 5 5 3 4 5 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 5 5 5 4 4 4 3 5 5
189 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 5 4 5 5 2 4 3 3 2 2 3 5 5 5 3 3 5 3 5 1 5
190 4 2 3 4 4 3 4 3 1 3 1 3 1 4 4 3 2 3 2 4 4 4 4 4 3 5 5 3 3 5 5 3 3 5
191 2 4 2 4 4 3 3 2 5 3 5 5 5 4 4 2 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 4 5 4 5 5
192 2 4 2 2 2 3 4 3 5 3 2 4 3 1 3 3 2 3 3 4 4 3 4 3 1 3 1 3 3 5 2 2 5 1
193 3 4 3 3 3 4 4 4 3 5 5 5 5 1 4 4 1 2 2 4 4 3 3 2 5 3 5 5 4 2 2 4 5 5
194 2 4 4 3 3 3 4 3 5 5 5 5 5 3 1 1 3 3 2 2 2 3 4 3 5 3 2 5 3 3 1 3 3 4
195 2 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 4 1 4 3 2 3 3 3 4 4 4 3 5 5 3 4 3 3 3 3 3
196 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 4 3 2 1 2 3 4 3 3 3 1 2 3 1 3 2 4 2 5 5 3 3 5 4
197 2 1 2 1 3 2 2 1 3 2 3 2 3 3 5 5 4 4 3 4 4 3 4 2 2 3 3 2 1 3 5 3 3 5
198 3 2 3 3 2 3 2 4 5 4 5 4 5 3 5 2 3 3 1 3 4 4 4 3 4 4 1 4 4 5 3 5 5 5
199 2 2 5 3 4 1 2 3 4 3 3 4 3 4 3 2 2 4 5 3 5 5 5 5 3 1 4 3 3 4 5 5 5 5
200 5 5 4 5 5 5 5 5 3 4 3 3 4 3 2 5 5 5 5 4 4 3 2 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 3
201 2 3 4 3 2 3 4 2 5 5 5 3 5 5 5 2 2 4 3 1 5 4 5 1 3 3 5 5 2 5 3 5 5 3
202 5 5 2 2 5 5 5 5 2 4 5 3 5 4 5 3 5 4 2 3 3 3 5 5 3 5 3 4 5 5 5 5 3 5
203 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 4 3 2 2 3 2 2 3 4 4 3 5 4 3 4 5 5 3 2 4 2 3 4 4
204 2 1 5 3 2 1 2 3 3 4 3 3 1 3 3 4 1 3 3 4 3 5 5 5 4 5 5 4 3 3 1 1 3 3
205 1 2 2 2 1 1 2 1 3 5 4 5 5 2 5 4 2 3 3 3 4 5 4 3 1 3 2 5 1 5 2 5 2 3
206 5 2 4 3 5 5 5 5 4 1 3 4 1 5 3 2 5 3 3 3 3 3 4 1 4 3 4 1 5 3 5 5 3 5
207 2 3 2 3 2 3 2 2 5 4 2 4 3 2 4 2 2 3 4 3 4 4 4 3 1 5 3 4 2 4 5 5 5 3
208 5 2 4 5 3 2 4 2 3 3 5 2 3 5 4 5 2 2 2 2 5 5 5 5 3 2 5 3 2 5 5 5 4 1
209 2 2 1 2 5 5 5 5 5 3 3 3 1 1 3 2 2 2 3 3 2 3 2 4 3 5 5 5 5 5 3 5 5 3
210 3 2 3 2 2 1 2 2 1 3 2 2 4 2 4 1 2 2 2 2 2 2 2 1 5 2 2 3 2 4 5 1 3 4
211 3 2 3 2 3 5 2 3 5 3 1 3 3 1 1 3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 3 5 1 3 5 5 3 5 1
212 5 4 2 5 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 3 2 1 5 3 3 1 2 3 3 3 2 3 3 5 5 5 4 4
213 5 2 2 3 2 2 3 2 3 3 5 5 3 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 2 3 3 2 5 5 5 5 5
214 5 2 2 5 3 2 2 3 2 2 1 2 2 1 3 3 1 3 2 1 2 2 2 1 3 3 2 3 3 4 3 2 5 5
215 4 2 3 1 5 5 3 5 3 4 5 2 3 2 3 5 5 4 4 3 5 5 5 5 3 5 4 5 5 3 5 5 1 3
216 5 5 3 2 3 2 3 2 4 2 3 2 2 1 1 4 2 2 5 3 4 1 2 3 4 2 3 5 2 2 3 1 3 2
217 3 1 1 2 5 4 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 2 2 5 5 5 5 5 5 2 3 5 3 4 2 2 3
218 2 1 4 3 2 1 1 2 1 3 3 2 5 1 1 1 2 2 5 3 2 1 2 3 5 2 5 4 2 4 4 3 4 4
219 2 2 3 3 3 5 5 4 5 3 5 2 3 5 4 5 3 2 4 5 5 5 5 5 3 4 5 5 4 5 5 5 3 1
220 2 2 2 2 2 3 3 2 4 4 5 2 2 1 1 3 3 2 4 3 2 3 4 2 5 2 3 4 2 3 2 5 5 4
221 5 4 3 2 3 5 3 3 5 2 3 5 5 4 5 5 5 5 2 2 5 5 5 5 3 3 4 5 3 4 5 1 3 3
222 5 4 4 5 3 2 4 3 2 3 3 2 1 1 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 5 3 5 2 3 3 5 5 3 5
223 5 2 4 5 3 2 3 2 3 2 1 3 1 1 2 2 3 1 2 3 2 3 2 2 2 2 5 5 2 5 4 3 4 5
224 2 2 2 2 3 2 3 1 3 3 3 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 5 1 3 5 1 5 5 5 4 5
225 5 2 2 2 3 2 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 5 4 3 1 3
226 4 2 2 1 5 5 5 5 5 3 2 3 2 1 3 2 1 1 2 2 2 1 2 1 4 5 2 3 5 3 4 1 4 3
227 2 2 2 5 2 2 4 3 3 1 5 3 4 3 2 4 2 5 2 4 5 5 5 5 4 3 3 4 3 4 4 3 1 5
228 3 2 1 1 5 5 5 5 5 3 2 1 1 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 5 5 3 4 5 1 3 4 1 1
229 5 5 5 5 2 1 1 2 1 4 2 2 4 2 4 1 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 3 2 2 3 4 1 2 3
230 4 2 3 2 5 5 3 3 4 3 3 3 1 2 1 3 1 2 2 1 1 5 5 5 5 1 3 2 1 5 5 3 5 5
231 5 2 1 3 3 3 2 3 3 2 5 3 5 3 4 3 4 5 5 3 4 3 3 2 3 3 3 1 3 5 1 3 2 3
232 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 5 4 4 3 3 4 3 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 2 5 3 4 1 3
233 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4 5 3 5 5 5 4 5 5 4 3 5 1 1 2 1 3 4 3 1 1 5 4 3 5




p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27 p28 p29 p30
1 4 1 4 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 2 3 3 4 3 3 2 3 1 2 1 1 1 2
2 4 3 3 3 3 2 2 3 2 2 5 4 5 5 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2 1
3 3 5 2 3 5 5 3 5 5 5 2 3 3 3 1 5 2 1 3 2 4 3 2 1 2 3 4 2 3 4
4 4 1 2 2 3 4 3 4 2 1 3 5 3 3 5 3 5 5 4 2 3 3 1 2 3 3 2 4 3 5
5 3 3 3 2 3 3 1 2 3 3 3 2 3 3 3 3 1 1 2 3 4 2 2 2 1 1 2 1 1 1
6 4 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 1 3 2 3 2 3 3 2 2 5 5 5 5 5 4
7 4 1 4 3 3 4 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 1 2 4 4 2 4 3 4 3 3 2 3 2 3
8 4 3 3 3 3 5 2 3 3 5 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 4 2 2 3 2 4 3 3 2 3
9 2 3 3 4 3 5 4 5 5 3 3 2 3 3 3 3 1 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3
10 2 5 1 2 2 4 2 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 1 4 2 2 3 2 4 3 5 5 5
11 4 2 3 1 2 1 1 1 2 2 3 3 3 2 3 3 1 1 1 3 4 2 2 4 3 2 4 3 3 3
12 4 1 2 2 2 2 1 2 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 2 2 3 3 2 2 2 5 5 5
13 4 1 1 2 3 4 2 3 4 1 2 1 1 2 1 2 3 3 3 1 1 2 4 2 3 3 4 2 1 1
14 3 3 2 3 3 2 4 3 5 5 5 5 3 3 4 3 2 3 3 2 2 3 2 4 2 2 4 5 5 3
15 4 1 2 1 1 2 1 1 1 1 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 4 3 2 2 3 2 3
16 2 5 2 5 5 5 5 5 4 5 2 1 3 2 1 4 2 4 3 2 2 3 3 4 2 3 3 2 1 3
17 3 1 4 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 1 3 2 2 4 2 2 2 4 2 4 3 3 2 2
18 3 3 3 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 4 5 4 3 4 3 3 2 3 1 2 1 1 1 2 2 3
19 4 3 3 3 3 3 2 3 2 1 3 2 4 3 2 3 2 2 4 3 4 2 2 2 2 1 2 1 2 5
20 3 1 3 3 3 4 3 2 2 2 3 2 3 5 4 5 4 5 3 3 2 1 2 3 4 2 3 4 1 2
21 3 3 3 2 3 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 4 3 5 5 5
22 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 1 3 2 3 3 3 2 1 1 2 1 1 1 1 3
23 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 1 1 2 1 2 2 3 2 3 2 4 2 5 5 5 5 5 4 5 2
24 4 3 3 5 4 4 3 4 5 5 3 3 3 5 4 5 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3
25 4 1 4 2 3 4 2 3 4 1 3 2 2 3 4 3 3 1 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 2 2
26 4 3 3 4 5 3 2 2 5 3 2 1 3 2 3 2 2 4 4 3 3 4 3 4 3 2 3 2 1 3
27 3 2 4 1 1 2 1 1 1 1 2 2 3 2 3 1 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 2 2 3
28 4 5 4 4 5 4 2 4 5 5 2 3 4 2 3 3 2 1 3 4 3 2 2 1 4 4 3 2 3 4
29 1 1 3 3 3 2 4 3 3 1 5 5 3 5 4 5 5 3 4 3 4 2 3 4 3 4 3 5 5 3
30 4 5 2 1 3 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 3 2 4 4 3 4 3 2 2 2
31 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 2 3 3 4 3 3 2 3 5 5 3 5 4 5
32 4 1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 4 2 2 2 2 1 1
33 3 3 2 3 3 2 4 2 5 5 3 2 3 5 4 5 5 5 3 2 4 3 2 2 5 5 4 5 3 5
34 4 5 2 2 4 4 5 5 2 5 3 2 3 3 3 3 2 5 4 2 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3
35 3 1 3 2 3 5 4 4 5 5 5 5 5 3 4 5 2 3 2 3 4 2 2 4 3 2 3 5 4 5
36 4 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 1 5 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3
37 4 3 4 3 3 4 2 2 4 2 3 3 5 3 5 3 5 5 4 4 2 4 3 2 5 5 5 3 4 5
38 4 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 2 4 3 2 1 3 3 4 2 2 3 3 2 3 3 1 5
39 2 3 3 3 3 3 2 3 2 1 3 2 3 2 2 1 3 1 2 3 3 2 2 2 3 3 5 3 5 3
40 2 2 1 2 5 5 2 5 2 5 2 2 3 3 4 3 1 2 2 1 4 2 2 3 3 2 3 2 4 3
41 4 1 3 3 1 2 2 1 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 4 2 2 4 3 2 3 2 2 1
42 4 5 2 5 5 5 5 4 5 5 2 1 1 2 1 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 4 3
43 4 1 1 3 3 4 3 2 3 1 3 2 4 5 4 5 3 4 3 1 1 2 4 2 5 5 5 5 5 5
44 3 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 1 1 3 2 2 3 2 4 2 1 1 2 1 2
45 4 3 2 2 3 1 2 3 3 3 3 2 1 2 3 2 2 4 2 2 2 3 2 4 3 2 4 5 4 5
46 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 3 3 1 3 2 2 3 3 4 3 3 3 4 2 2
47 3 1 4 3 3 4 2 3 3 1 3 5 5 3 5 5 3 5 2 4 2 2 2 4 3 2 1 2 3 2
48 3 1 3 3 3 4 2 3 3 3 5 5 5 5 3 5 4 4 3 3 2 3 2 4 2 1 2 2 3 3
49 4 3 3 2 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 3 5 4 3 4 4 4 4 3 5 5 3 5 5
50 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 2 2 2 2 3 1 2 2 3 3 2 3 3 4 5 5 5 5 3 5
51 3 2 3 2 3 5 2 4 4 5 3 2 4 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 4 4 5 4 5 5
52 3 2 5 2 2 2 2 1 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 3 1
53 3 3 2 4 2 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 3 2 2 3 2 4 2 3 3
54 4 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 5 2 3 3 2 3 2 5 3 3 2 3 2 5 5 5 5 5 5
55 4 3 5 3 5 5 4 2 2 5 3 3 3 3 2 3 2 2 2 5 3 4 1 2 2 1 2 2 2 2
56 4 2 4 2 2 5 2 2 1 3 2 2 3 2 2 2 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 2 3 3 2
57 3 3 4 2 3 5 2 2 1 5 3 2 2 3 2 3 2 3 2 4 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3
58 4 1 2 3 3 4 2 3 3 1 5 5 3 5 5 4 5 5 5 2 2 5 5 5 2 2 3 2 2 2
59 1 3 2 4 3 5 5 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3
60 4 2 5 2 2 3 1 1 2 2 5 4 5 5 2 2 2 1 1 5 3 2 1 2 5 5 3 5 5 4
61 4 5 2 2 2 2 1 4 2 3 2 1 1 2 2 3 1 2 2 2 2 1 1 2 3 2 3 2 2 2
62 4 3 4 2 3 2 2 3 2 3 3 5 5 4 5 4 5 2 2 4 3 5 5 5 5 4 5 5 2 2
63 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 1 2 2 3
64 4 3 2 4 3 5 4 3 3 2 3 5 3 3 5 5 5 4 5 2 2 5 5 5 3 5 5 4 5 4
65 3 2 2 5 2 5 4 4 5 5 3 2 4 3 2 2 2 2 4 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2
66 4 2 2 5 3 5 2 4 3 5 3 2 3 2 2 2 2 1 1 2 3 2 3 2 3 5 3 3 5 5
67 4 3 5 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 1 2 3 1 3 2 5 3 2 1 3 3 2 4 3 2 2
68 4 3 5 3 3 5 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 1 5 3 2 1 2 3 2 3 2 2 2
69 2 3 2 2 3 4 2 2 3 1 5 5 5 5 2 2 2 2 3 2 3 2 4 2 3 2 3 1 2 3
70 2 2 5 2 2 2 2 2 2 5 2 2 4 3 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 2 3 3 2 3
71 4 5 2 1 1 3 2 1 1 1 5 5 5 5 1 3 3 3 2 2 3 2 3 2 5 5 5 5 2 2
72 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 1 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 4 3 3 5
73 4 1 2 3 2 4 2 3 3 2 5 5 3 3 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 5 5 5 5 1 3
74 3 1 2 2 2 5 2 1 2 3 3 3 2 3 1 2 5 5 5 2 5 4 5 5 2 1 1 2 5 5
75 4 1 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 1 2 2 3 3 4 3 2 5 5 3 3 1 2
76 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 4 4 4 3 2 4 1 2 2 2 1 2 2 2 3 3 2 3 1 2
77 3 3 2 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 2 1 3 1 1 2 1 1 2 2 3 2 3 2 2 3
78 3 2 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 2 4 3 5 4 5 5 5 5 4 4 4 3 2 4
Base de datos de la variable 2 Cultura organizacional




79 4 4 5 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 1 2 3 1 3 5 3 4 1 2 3 4 3 3 2 1
80 3 4 2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 2 2 5 5 5 4 3 4 4 3 2
81 3 3 2 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 1 2 2 3 2 2 3 2 3 2 4 4 3 3 1 2
82 3 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 2 2 1 1 2 3 2 3 2 4 4 4 4 5 5
83 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 1 2 3 1 1 2 2 1 2 2 3 3 3 4 1 2
84 4 3 2 4 3 4 3 4 4 2 2 4 3 3 5 4 5 2 2 2 2 5 5 5 3 3 4 2 2 2
85 4 3 3 4 2 3 3 4 3 1 4 3 3 3 1 3 2 2 2 3 3 2 3 2 4 4 4 3 1 2
86 4 3 2 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 2 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 5 4
87 3 3 2 4 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 1 1 3 1 1 2 1 1 1 2 4 3 3 3 1 3
88 4 4 5 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 2 3 3 2 1 5 3 3 1 2 4 4 3 3 2 4
89 1 4 4 3 3 3 4 3 2 2 3 4 3 2 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 2 3 3 3 1 1
90 4 4 2 4 3 4 4 4 2 4 3 3 4 4 1 3 3 1 3 2 1 2 2 2 4 4 3 4 2 3
91 4 3 4 4 2 3 3 4 4 2 3 3 3 3 2 3 5 5 4 4 3 5 5 5 3 4 3 2 3 5
92 4 3 5 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 1 1 4 2 2 5 3 4 1 2 3 3 4 4 1 3
93 3 4 2 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 5 5 5 4 5 2 2 5 5 5 3 3 3 3 2 3
94 4 4 5 4 1 3 3 2 3 3 3 2 3 2 1 1 1 2 2 5 3 2 1 2 4 3 4 3 1 1
95 3 2 4 3 2 3 1 3 3 3 3 4 3 3 5 4 5 3 2 4 5 5 5 5 3 4 4 4 5 5
96 4 2 2 2 4 2 3 3 5 3 5 3 5 5 4 4 2 4 3 2 3 2 3 4 3 2 3 2 1 1
97 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 4 3 2 1 3 3 4 2 2 3 2 4 5 5 3 4 3 3 5 4
98 3 2 2 3 2 1 3 2 3 2 2 1 3 1 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 5 3 5 5 4 4
99 5 2 3 5 2 5 2 2 3 3 4 3 1 2 2 1 4 2 2 3 2 4 3 2 4 3 2 1 3 3
100 2 2 4 1 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 4 2 2 4 3 2 3 2 2 1 3 1 2 3
101 5 5 3 4 5 5 2 1 1 2 1 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 5 5 4 3 1 2 2 1
102 4 3 2 2 3 1 3 2 4 5 4 5 3 4 3 1 1 2 4 2 3 3 1 2 5 5 5 5 1 3
103 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 2 1 1 3 2 2 3 2 4 2 2 5 5 1 2 3 2 3 2
104 1 2 4 3 3 3 3 2 1 2 3 2 2 4 2 2 2 3 2 4 3 2 3 2 4 5 3 4 3 1
105 2 2 4 2 3 2 2 1 2 2 3 3 3 1 3 2 2 3 3 4 2 3 2 2 2 2 1 1 3 2
106 4 2 4 3 3 1 3 5 5 3 5 5 3 5 2 4 2 2 2 4 2 4 2 2 3 2 2 4 2 2
107 4 2 4 3 3 3 5 5 5 5 3 5 4 4 3 3 2 3 2 4 2 4 1 2 3 3 3 1 3 2
108 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 3 5 4 3 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 3 5 2 4
109 3 3 4 1 3 3 2 2 2 2 3 1 2 2 3 3 2 3 3 4 3 2 5 5 3 5 4 4 3 3
110 5 2 3 4 4 5 3 2 4 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 5 5 3 5 4 3
111 2 2 5 1 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 3 1 2 2 3 3
112 3 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 3 2 2 1 2 5 5 3 3 2 2 3 3
113 3 2 2 3 2 2 3 5 2 3 3 2 3 2 5 3 3 2 3 2 4 3 2 2 5 5 5 5 5 5
114 4 3 2 4 3 4 3 4 4 2 2 4 3 3 1 3 5 5 4 2 2 5 5 5 2 2 2 1 1 2
115 4 3 5 4 2 3 3 4 3 1 4 3 3 3 2 2 2 3 2 5 3 2 1 3 3 2 3 2 5 3
116 4 3 2 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 2 4 1 2 2 2 2 2 1 2 2 4 3 3 1 3
117 3 3 2 4 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 1 4 2 1 1 2 1 1 2 2 4 3 3 3 2 2
118 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 2 2 5 5 5 3 3 2 3 2 4 4 3 3 2 4
119 1 4 5 3 3 3 4 3 2 2 3 4 3 2 2 2 2 2 4 5 3 2 1 2 2 3 3 3 1 4
120 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 3 3 4 4 5 4 5 5 3 4 5 5 5 5 4 4 3 4 2 2
121 4 3 2 4 2 3 3 4 4 2 3 3 3 3 1 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 4 3 2 2 2
122 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 2 5 4 3 5 5 5 3 3 4 4 5 4
123 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 2 3 1 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 1 2
124 4 4 2 4 1 3 3 2 3 3 3 2 3 2 5 5 5 4 5 2 3 5 5 5 4 3 4 3 3 3
125 3 2 5 3 2 3 1 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 2 1 5 3 2 1 2 3 4 4 4 2 3
126 4 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 2 3 5 3 4 1 2 3 2 3 2 5 5
127 4 3 2 3 3 3 4 4 3 2 3 4 3 3 1 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 4 3 3 2 3
128 4 3 2 4 3 4 4 3 4 2 2 4 4 3 2 3 1 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2
129 2 3 5 2 3 3 3 3 4 1 3 3 2 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 1 3
130 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 1 2 3 1 3 2 3 3 3 2 2 4 4 3 2 3
131 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 2 3 5 4
132 4 4 5 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 2 1 3 1 2 5 5 5 5 5 2 2 3 2 1 2
133 4 3 3 4 3 4 3 4 2 4 3 4 3 4 5 4 5 2 2 3 2 5 5 5 4 4 4 4 5 5
134 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 2 3 1 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4 2 1
135 4 3 5 4 1 3 4 3 4 2 3 4 3 4 2 4 1 2 2 5 3 2 3 2 3 4 3 4 5 4
136 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 3 1 2
137 3 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 2 2 2 4 3 4 3 4 2 4
138 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 2 3 2 4 4 4 4 3 4 4
139 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3
140 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 2 2 4 2 3 3 5 3 5 3 5 5 4 3 4 4 3 3
141 3 3 2 4 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 2 4 3 2 1 4 4 3 3 3 4
142 3 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1 3 2 3 2 2 1 3 1 3 4 2 2 4 2
143 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 5 5 2 5 2 5 2 2 3 3 4 3 1 2 2 3 3 3 4 3
144 4 3 5 4 3 4 3 4 4 2 1 2 2 1 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 2 3 2 1
145 4 3 2 4 2 3 3 4 3 1 5 5 5 4 5 5 2 1 1 2 1 2 3 2 5 5 2 5 2 5
146 4 3 5 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 2 3 1 3 2 4 5 4 5 3 4 1 2 2 1 3 2
147 3 3 4 4 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 1 1 3 2 2 2 3 3
148 4 4 2 4 3 4 4 4 3 4 3 1 2 3 3 3 3 2 1 2 3 2 2 4 2 2 2 3 1 2
149 1 4 2 3 3 3 4 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 3 3 1 3 2 2 3 2 2
150 4 4 3 4 3 4 4 4 2 4 3 4 2 3 3 1 3 5 5 3 5 5 3 5 2 4 2 3 4 2
151 4 3 5 4 2 3 3 4 4 2 3 4 2 3 3 3 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 3 4 4 2
152 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 5 4 5 5 4 5 4 4 5 2 2 2 2 1 1 2 2 3 4 5
153 3 4 2 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 1 3 3 2 2 2 5 5 4 5 3 5 2 3 3 3 3
154 4 4 2 4 1 3 3 2 3 3 3 5 2 4 4 5 3 2 4 3 2 3 3 3 3 2 2 4 5 2
155 3 2 5 3 2 3 1 3 3 3 2 2 2 1 2 2 5 5 5 3 2 3 5 4 5 5 5 3 2 2




157 4 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 2 3 2 2 3 5 2 5 5 5 3 4 5 2 3 2 3 2
158 4 3 3 4 3 4 4 3 4 2 2 4 4 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 1 5 2 2 3 4 4
159 2 3 3 2 3 3 3 3 4 1 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 5 3 5 3 5 5 4 3 2
160 2 2 1 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 1 3 2 3 2 3 2 4 3 2 1 3 2 3
161 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 1 3 2 3 2 2 1 3 1 2 4 4
162 4 4 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 2 2 3 3 4 3 1 2 2 3 3
163 4 3 1 4 3 4 3 4 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 3
164 3 3 2 3 4 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 1 1 2 1 2 3 2 3 3 2
165 4 3 2 4 1 3 4 3 4 2 3 4 3 4 3 4 2 3 2 3 2 4 5 4 5 3 4 3 4 3
166 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 2 2 1 1 3 4 4
167 3 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1 2 3 2 2 4 2 4 3
168 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 2 1 2 2 3 3 3 1 3 3 4
169 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 5 5 3 5 5 3 5 2 4 3
170 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 5 5 5 5 3 5 4 4 3 4 4
171 3 3 2 4 3 2 3 1 3 2 3 3 3 3 1 2 3 4 3 4 4 5 4 5 5 3 5 4 3 3
172 3 3 1 5 3 5 3 2 4 4 5 4 5 5 2 3 4 3 3 2 2 2 2 3 1 2 2 3 4 5
173 2 2 2 2 2 1 2 2 3 4 3 3 3 1 1 1 3 4 3 3 2 4 2 3 3 2 2 3 3 3
174 5 3 5 5 5 5 3 5 3 2 4 4 4 5 5 5 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4
175 3 3 1 3 2 3 2 3 2 2 4 4 3 2 2 2 4 3 4 2 1 2 2 2 2 2 1 1 4 3
176 2 2 1 3 1 2 1 2 2 2 3 2 3 1 3 2 3 2 3 3 5 2 3 3 2 3 2 5 2 3
177 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3
178 3 3 3 2 2 3 2 2 5 4 5 5 4 4 3 3 4 3 3 2 2 3 2 2 2 5 5 5 5 4
179 3 5 2 5 3 5 5 5 2 3 3 3 1 5 2 1 3 2 4 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 1
180 2 3 3 4 3 4 2 1 3 5 3 3 5 3 5 5 4 2 3 5 5 3 5 5 4 5 5 5 3 5
181 2 3 1 3 1 2 3 3 3 2 3 3 3 3 1 1 2 3 4 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3
182 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 1 3 2 3 2 3 5 4 5 5 2 2 2 1 1 2 3
183 3 3 1 4 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 1 2 4 4 2 2 1 1 2 2 3 1 2 2 3 3
184 3 3 3 5 2 3 3 5 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 5 5 4 5 4 5 2 2 3 3
185 4 3 5 5 4 5 5 3 3 2 3 3 3 3 1 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3
186 2 2 1 4 2 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 1 4 3 5 3 3 5 5 5 4 5 5 5
187 1 2 3 1 1 1 2 2 3 3 3 2 3 3 1 1 1 3 4 3 2 4 3 2 2 2 2 4 2 3
188 2 2 3 2 1 2 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 1 1 5 5
189 3 3 3 2 4 3 5 5 5 5 3 3 4 3 2 3 3 2 2 3 2 3 1 2 3 1 3 2 3 4
190 1 1 3 2 1 1 1 1 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 1 3 3
191 5 5 5 5 5 5 4 5 2 1 3 2 1 4 2 4 3 2 2 5 5 5 5 2 2 2 2 3 2 1
192 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 1 3 2 2 4 2 2 2 4 3 3 5 5 4 5 2 3
193 5 5 1 5 5 5 3 5 4 5 5 4 5 4 3 4 3 3 2 5 5 5 5 1 3 3 3 2 4 5
194 3 3 1 3 2 3 2 1 3 2 4 3 2 3 2 2 4 3 4 2 1 1 2 5 5 5 5 5 3 2
195 3 3 3 4 3 2 2 2 3 2 3 5 4 5 4 5 3 3 2 5 5 3 3 1 2 2 1 1 5 4
196 2 3 1 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 1 2 5 5 5 3 3
197 2 3 5 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 1 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 1 2 2 2 3
198 3 3 1 2 2 2 3 2 1 1 2 1 2 2 3 2 3 2 4 4 4 4 3 2 4 1 2 2 1 2
199 5 4 3 4 3 4 5 5 3 3 3 5 4 5 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 1 3 1 1 5 4
200 2 2 3 3 4 3 2 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 4 3 4 4 3 2 4 3 5 5 4
201 2 4 1 3 3 4 4 1 3 3 1 3 2 1 2 2 2 1 2 4 4 3 3 1 2 3 1 3 3 2
202 4 2 3 3 3 3 3 2 3 5 5 4 4 3 5 5 5 5 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4
203 4 3 2 4 3 4 3 1 1 4 2 2 5 3 4 1 2 3 4 3 3 3 4 1 2 2 3 2 2 5
204 4 3 3 3 4 4 4 5 5 5 4 5 2 2 5 5 5 5 1 3 3 4 2 2 2 2 1 1 5 2
205 5 5 3 2 3 3 3 1 5 2 1 3 2 4 3 2 5 5 3 4 4 4 3 1 2 3 1 1 3 2
206 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 3 2 3 2 4 3 3 5 4 5 2 2 1 1
207 4 1 3 3 3 4 2 3 3 1 3 2 4 5 4 5 3 5 3 4 3 3 3 1 3 2 2 2 2 4
208 4 1 4 3 3 4 3 2 3 1 3 2 3 3 3 3 1 2 3 4 4 3 3 2 4 1 2 2 2 3
209 1 1 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 4 4 3 2 2 2 4 2 3 3 3 1 1 3 1 1 2 4
210 4 2 2 2 2 3 1 2 1 2 2 2 3 2 3 1 3 2 3 4 4 3 4 2 3 3 2 1 2 3
211 3 3 3 4 4 3 2 3 3 2 3 2 2 3 5 2 3 3 2 3 4 3 2 3 5 5 5 5 2 2
212 4 3 4 4 3 4 2 2 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 2 3 3 4 4 1 3 3 1 3 4 3
213 2 3 3 3 3 4 1 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 5 5 4 2 3
214 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 1 3 2 1 4 2 4 3 4 3 1 1 4 2 2 2 2
215 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 1 3 4 2 3 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4
216 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 2 2 2 3 2 3 2 1 1 1 2 2 3 3
217 4 3 4 3 4 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 1 1 2 3 4 3 3 5 4 5 3 2 3 4
218 3 4 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 5 3 5 5 4 4 2 4 3 2 3
219 4 1 3 4 3 4 2 3 4 3 4 3 4 2 3 2 2 2 3 4 3 2 1 3 3 4 2 2 3 4
220 3 2 2 3 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 2 3 2 1 3 1 2 3 3 2 2 4 4
221 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 2 2 4 3 1 2 2 1 4 2 2 3 3
222 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 2 3 5 5 5 5 1 3 4 2 2 3 3
223 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 1 2 3 2 3 2 2 2 3 3 4
224 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 2 3 4 5 3 4 3 1 1 2 4 4 3
225 4 3 2 3 1 3 2 3 3 3 3 1 2 3 4 3 2 2 2 2 2 1 1 3 2 2 3 2 1 2
226 5 3 5 3 2 4 4 5 4 5 5 2 3 4 3 3 1 1 2 3 2 2 4 2 2 2 3 2 2 3
227 2 2 1 2 2 3 4 3 3 3 1 1 1 3 4 3 2 5 4 3 3 3 1 3 2 2 3 3 1 1
228 5 5 5 3 5 3 2 4 4 4 5 5 5 3 4 3 5 2 3 5 5 3 5 2 4 2 2 2 5 5
229 3 2 3 2 3 2 2 4 4 3 2 2 2 4 3 4 1 1 1 3 5 4 4 3 3 2 3 2 2 2
230 3 1 2 1 2 2 2 3 2 3 1 3 2 3 2 3 1 3 3 5 5 3 5 4 3 4 4 4 3 2
231 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 2 3 3 4 3 1 3 3 3 1 2 2 3 3 2 3 3 2 3
232 2 2 3 2 2 5 4 5 5 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3
233 4 4 3 2 3 3 2 3 2 2 3 5 2 3 3 2 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2
234 4 3 4 2 2 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 1 3 2 4 3
